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E L P R E S U P U E S T O D E I N S T B U Q Q i Ú N 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
OTRA INSPECCIÓN 
En el artículo anterior pedíamos la su-
presión de las 53.000 pesetas consignadas 
en el capítulo i.0, art. 3.0, y preguntába-
mos lo siguiente: 
«¿Para qué son esas 53.000 pesetas de 
la Inspecc ión general y, especial de bie-
nes de enseñanza?» 
A las pocas horas de estar nuestro pe-
riódico en la calle vinieron á decirnos 
cómo, cuándo y dónde se había fraguado 
esa nueva ganga que vendrá á engordar 
el bolsillo de un prócer demócrata, de 
quien es posible que el mismo ministro 
que ha impuesto ese nuevo é inútil gra-
vamen al contribuyente no tenga ni no-
ticia. 
Cuantos han registrado un poco el pre-
supuesto de 1911 y conocen lo que está 
pasando con las Inspecciones generales, 
dicen á quien quiere oírles, que eso es 
una verdadera ignominia, que no se tole-
raría sino en países en donde, como en 
el nuestro, ni defender su propio peculio 
se sabe. 
Aquí , donde todos los papeles están 
trocados, hay director que sale cada tres 
meses á inspeccionar para cobrar sendas 
dietas, é inspectores que, á lo .sumo, van 
á pocos pasos de su domicilio á girar una 
visita para decirnos, en frases más 6 me-
nos galanas, la edad del mobiliario de un 
decanato. ¡ Cómo se reirán de nosotros, 
mejor dicho, de nuestra Administración, 
los inspectores de otros países! 
Pues como si aun no fuera bastante ri-
dículo lo que está pasando con las inúti-
les Inspecciones ya creadas, se intenta 
crear otra nueva, con el mismo fin que las 
existentes y para los mismos resultados. 
¿Para inspeccionar qué bienes genera-
les ni particulares de la enseñanza? ¿Es 
que hay después del despojo general he-
cho durante la revolución de Septiembre 
y parciales hechos después algunos bie-
nes? ¿Dónde están los establecimientos de 
enseñanza pública que posean bienes que 
¡necesiten administración? Pues qué, cuan-
do el Estado, en tiempos 37a remotos, se 
encargó del pago de las Universidades, 
¿no lo hizo á cambio de los bienes que 
poseían, que eran cuantiosos y variados? 
ÍY después, en 1888, ¿no hizo lo mismo 
í;on los Institutos de segunda enseñanza? 
No es propio de un artículo de perió-
dico, y menos de los de esta serie, hacer 
historia de cómo se privó á las Universi-
dades de sus bienes. 
Quien conozca la historia de los Co-
legios mayores y menores de Salamanca, 
iValladolid, Oviedo, Alcalá y tantas otras 
fundaciones, que más que en ninguna 
parte de Europa abundaban en España; 
quden sepa cómo se desvincularon todos 
esos bienes en los primeros veinte años 
del siglo x i x ; quien como el que estas 
líneas escribe sepa los bienes que, sal-
vados de la rapiña revolucionaria, su-
pieron conservar hasta hace pocos años 
Salamanca, Sevilla, Murcia, Málaga, Je-
rez, Córdoba, Cabra y otros pocos esta-
blecimientos oficiales, puede también ^ar 
fe de cómo se quiere aún arrebatar los 
poquísimos que hasta nosotros han lle-
gado, como los del Colegio de San Bar-
tolomé y Santiago de Granada y alguno 
más modesto que quedañ por ahí en ma-
nos de Patronatos y Ayuntamientos, que 
si bien no son modelos de buena admi-
nistración, por lo menos evitan el que 
dichos bienes caigan en el pozo sin fon-
do de una Hacienda desvencijada y rui-
nosa. 
Cuando la Historia, en su imparciali-
dad, analice la forma y manera de cómo 
nuestras gloriosas Universidades perdie-
ron sus bienes, sin que nadie, ni sus 
propios hijos, los defendieran, seguramen-
te que la Historia dejará caer el peso 
de su crítica, más que sobre los que in-
justamente los arrebataron, sobre los 
que teniendo el sagrado deber de defen-
derlos se los dejaron llevar, recibiendo 
en cambio el miserable plato de lente-
jas representado por la nómina, ^locu-
meuto el más vejatorio para un obrero 
de la intel?genciaí que sujeta lo más no-
ble de las facultades del hombre al yugo 
de un presupuesto fijo, á un escalafón 
que no le deja andar y al capricho de 
unos cuantos que, reunidos en banderías 
políticas, quieren imponer á los demás 
sus convicciones, su administración, su 
justicia y su vida entera, pero no la im-
ponen por el razonamiento y por el 
amor, sino por la fuerza. 
Y lo que se ha querido hacer en nom-
bre vde una falsa democracia con el ciu-
dadano lo ha hecho con las instituciones 
patrias, y por 1c tanto, con la Universi-
dad, así es que ésta no es más que una 
hechura de la política que impera. La 
üntigua Universidad, si queréis, no era 
Jin modelo que pudiera copiarse hoy co-
. too patrón de instituciones docentes mo-
dernas, pero tampoco es lícito poner á 
su cuenta culpas que pertenecen á aque-
llos que so pretexto de modernizarla la 
desviaron por completo de su legítimo 
y único sendero. 
Pero aqiu, donde ?anto chinamos de un 
modo servil de cuanto se hace del ex-
tranjero, no hemos sabido 6 no hemos 
querido copiar la Universidad inglesa ó 
alemana, que, sin separarse del Estado, 
han sabido conservar la necesaria inde-
pendencia para no ser, como lo es la es-
pañola, una nueva oficina del Estado. 
Pero lo verdaderamente chuscOj, lo ex-
traordinariamente burlesco, es que, cuan-
do á la Universidad se le han arrebatado 
sus bienes, como mera disposic ión de or-
den administrati'vo, y lo que es peor, la 
poca independencia que aun hasta el 1845 
pudo conservar, vienen ahora los políti-
cos á ofrecerle la libertad bajo forma de 
autonomía. ¡ Qué sarcasmo! 
Esto es lo mismo que si en el palacio 
de un rico hidalgo se entrara á saco, se 
llevaran todos sus bienes, malvendiéndo-
los, y dejando los muros de su vieja mo-
rada cubiertos sólo con los trofeos glorio-
sos de sus antepasados, le dijeran muy-
cortésmente: Puede usted hacer lo que 
guste, es usted Ubre, independiente; pue-
de usted organizar su casa como más le 
plazca; nosotros somos amantes (te las 
tradiciones y, por lo tanto, no queremos 
poner trabas á sus libres movimientos, y 
á fin de que las generaciones venideras, 
no puedan decir que fuisteis objeto de 
despojo, tomad algo del importe de vues-
tras rentas para que no perezcáis de ham-
bre, y después, aun cuando con el variar 
del vivir el valor de vuestros bienes, de 
los que, porque soy más fuerte, me he 
apoderado, se centuplique, no os daré más 
renta que la pactada ahora, como no sea 
que recurriendo á la colecta pública, yo 
recoja algo; de eso ya hablaremos. 
¿Qué contestaría el pobre hidalgo? 
Pues si conservaba aún un átomo de dig-
nidad y no podía defenderse, dejarse 
arrebatar sus bienes, y si no tenía ese 
rasgo de pundonor, aceptar como defi-
nitiva lá bazofia que á cambio de lo su-
yo le daban y retirarse de la vida activa, 
renegando hasta de lo que fué. 
Este, proceso psíquico del profesorado, 
representación genuina del hidalgo, esi 
el que debe estudiarse primero, porque 
hoy, reducido el catedrático al papel de 
un oficinista encerrado en la jaula del 
escalafón durante treinta ó cuarenta 
años, sabe desde que sale de las oposi-
ciones cuál ha de ser su suerte. ¿Y hay 
nada más funesto para todo espíritu pro-
gresivo, y amigo del movimiento que ese 
calvario en perspectiva, cuya áspera sen-
da ha de recorrer á pasos contadas, con 
mafemática, con terrible puntualidad? 
Para todo hombre en quien han aca-
bado las sorpresas naturales de la vida 
y ve como punto invariable que su úni-
co pon^enir _ fijado de antemano está 
condenado indefectiblemente á la inac-
ción, y la inacción acarrea sin remedio 
la muerte, lo mismo la moral que la fí-
sica. 
Los que no entienden estas cosas, los 
que no las estudian con espíritu sereno 
é imparcial, se quejan del estado deplo-
rable de nuestra enseñanza; pero si ahon-
dan un poco en el fondo de la cuestión, 
verán que no hay más que una conse-
cuencia lógica 'de las premisas sentadas 
por los copistas de la revolución, padres 
legítimos de los copistas actuales, que 
monopolizan hoy nuestra Universidad, 
con la que acabarán irremisiblemente. 
E S T A D O S UNIDOS 
L A S E L E C C I O N E S 
POR TELÉGRAFO 
E l « e d i f i c a d o r . 
CHICAGO 20. 
I^a Comisión nombrada para la verifica-
ción de las elecciones, ha elegido presidente 
á M . Devine, particlarió de Taft, que en vo-
tación obtuvo 30 votos por 18 del partida-
r io de Roosevelt. 
Un grupo de importantes financieros apo-
ya, decididamente, la candidatura de Roose-
velt, expl icándose este cambio por conside-
rar que sus doctrinas armonizan, mejor que 
las ae Taft, e l capital con el trabajo. 
U n t e r c e r o e n d i s c o r d i a . 
CHICAGO 20. 
Circula el rumor de que la Convención se 
propone presentar u n tercer candidato á la 
presidencia y otro á la vícepresidencia . 
Para el primer puesto se cita al juez señor 
Huges y para e l segundo al gobernador, se-
ñor Hadley. 
LA T1RAHIA ANTICLERICAL 
E L CATOLICISMO D E L POEBLO 
POR TELÉGRAFO 
NlMES 20. 
E l Obispo y otras personalidades han sido 
condenados á pagar un franco de m t ü t a p6r 
haber enarbolado la bandera del Papa du-
rante las fiestas de Juana de Arco. 
A l salir el Prelado del Tr ibuna l faip ova-, 
donado por el públ ico . 
E L Y I CONGRESO MARIANO I N T E R N A C I O N A L L A V O Z D E L E M I N E N T Í S I M O P f í l M A D O 
FEDERACIÓN DE LAS OBRAS 
CATÓLICO-SOCIALES 
Iglesia di) Apóstol San Matías en Tréveris, de donde saldrá la procesión dOl 
Congreso. 
onftificia s o b r e e l Ccmgr'sao T r é v e r i s ; c) . Las de jóvenes , en el Círculo 
' Católico de los Bourgeois. Las sesiones aca-ÍSSaraano Bniernacioesai ú@ T v é v & r i s » 
«Vaticano, 7 de Mayo de 1911 
Monseñor : Tengo el gusto de comunicares 
que el vSanto Padre ha recibido con mucho 
agrado el homenaje de filial respeto que le 
habé is ofrecido- de corazón, en nombre del 
Comité internacional ejecutivo de los Con-
gresos Marianos y de vuestras obras m a ñ a -
nas y canisianas. Su Santidad ha sabido con 
satisfacción por vuestras cartas de 21 de 
A b r i l pasado y del 2 de Mayo corriente, que 
su grandeza monseñor Korum acepto con 
gusta que se tenga en 1912 en su ciudad 
episcopal de Tréver is el V I Congreso Ma-
riano internacional, dejándoos á vos el cui-
dado de su organización. 
A l mismo tiempo el Scbeírano Pontífice 
formula desde ahora los m á s eficaces votos 
para el buen suceso de esta prózima reunión , 
que t endrá lugar en la ilustre y antigua ciu-
dad de Tréver i s , mientras que envía de todo 
corazón, con sus alientos paternales, una es-
pecial bendición á vos mismo y á los miem-
bros de los Comités organizadores de dicho 
Congreso. 
E n tiempo oportuno se os env ia rá una car-
ta; especial con la bendición del Santo Padre 
para el Congreso, corrió se ha hecho con oca-
s ión de los Congresos Marianos precedentes. 
Recibid^, Monseñor , el testimonio de mis 
afectuosos sentimientos ou Nuestro Señor, 
R,. Cardenal Merry del Val.—A Monseñor 
Juan Kleiser, Prot. Apost., Promotor de los 
Congresos Marianos internacionales. F r i -
burgo.» 
P r o g r a m a . D i p l o m a s . 
. Sábadn 3 de 'Agosto. A las 6 í .—Repi-
que general de campanas en toda la ciu-
dad. 
A las 6,30.—Apertura del Congreso en la 
Catedral.—Entrada solemne de Obispos y 
Prelados.—Veni Creator.—Discurso por el 
presidente del Comité local.—Elección de 
presidente del Congreso.—Discurso.—Coro. 
Bendición. 
A las 8,30.—Reunión de la Asociación de 
la Prensa Mariana. 
Domingo 4 de Agosto. A las 8 m.—Ser-
m ó n y misa de pontifical en l a Catedral. 
A las 3 t.—Procesión de los hombres al 
sepulcro del apóstol San Mat ías .—Sennón. 
A las 8 t.—Asambleas de Congregaciones: 
a) . Las de señoras y señor i tas , en la Ca-
tedra l ; b). Las de caballeros^ en el local 
ba rán antes de las diez. 
Lmics y martes, 5 y 6 de Agosto. A las 
7 m.—Sermón y misa de pontifical en la Ca-
tedral 
De .w á 12 m.—Reunión de las secciones. 
De 3 ó 5 í .—Reunión de las secciones y 
al propio tiempo de directores de Congrega-
ciones. 
A las 8 í.—Sesión públ ica en la Catedral. 
A las 10 n. del día 6 .—Iluminación de la 
Puerta Negra. 
R E Q L A C U A R T A 
CAPITULO PRIMERO 
Nombre, const i tuc ión y domicilio. 
Artículo i.0 Con el nombre dp Federa-
ción Católica Nacional de Sindicatos 
Obreros se constituye para toda España 
una Federación de Asociaciones profesio-
nales obreras católicas. 
Artículo 2.0 Su domicilio social que-
da establecido en Madrid. 
CAPITULO n 
Objeto y carácter social. 
Artículo 3.0 La Federación se propone: 
a) Estrechar los lazos de fraternidad 
cristiana entre las Asociaciones obreras 
j federadas. 
b ) Fomentar la instrucción profesional. 
c ) Promover por medio del Secretaria-
do la mejora de la legislación social. 
| d) Actuar y defender los derechos y 
justas reivindicaciones del trabajo. 
e) Velar por el exacto cumplimiento 
de las leyes sociales, 
f ) Contribuir á la implantación y efi-
cacia de los mejores procedimientos de 
mutuo apoyo y concordia entre el capital 
y el trabajo, 
i g ) Influir para que se ordene equita-
tiva y cristianamente las condiciones del 
trabajo con relación al salario, á la dura-
ción de la jornada, al descanso dominical, 
á la higiene y reglamentación interior de 
los talleres, minas, etc., procurando, 
además, que desaparezca cualquier traba 
que impida injustamente la mejora racio-
nal de los oficios. 
h ) Promover, por medio del Secreta-
riado, la fundación y prosperidad de ins-
tituciones de previsión, mutualidad, coope-
ración, etc., y, en general, de todas las 
que tiendan al mejoramiento material de 
los obreros. 
i ) Procurar que por todos se mire por 
el buen nombre así de la profesión como 
de la clase, especialmente por medio del 
cumplimiento fiel de los contratos y de-
beres profesionales y sociales de los tra-
bajadores. 
Artículo 4.0 La Federación declara: 
i.0 Reconocer como bases fundamentales 
del_orden social la Religión, la Familia y 
Someterse á las ense-
Cuotas de inscripción. 
E l Comité local ha fijado las siguientes 
cuotas de inscripción: 
Tarjeta de entrada para u n día , 1 marco; 
para los tres d ías , 3 marcos. Tarjeta de con-
gresista, con entrada permanente y derecho 
al discurso, 6 marcos. Tarjeta de congresista 
con derecho á las actas del Congreso, 8 mar- • 1 1 
eos. I^as tarjetas de 3, 6 y 8 marcos dan de- J_a Propiedad. 2. 
recho también á una monograf ía y g u í a dejñanzas y normas direct ivas de la Iglesia 
Tréver is . vSitio reservado en la Catedral, un | católica. Mantenerse alejada é inde-
día , 2 marcos; los tres d ías , 4 marcos. pendiente de las luchas de la política; y 
Todas las tarjetas, salvo las entradas de 4.° Reprobar toda acción antisocial y anti-
un solo día , pueden pedirse desde ahora á ' triól:ca 0 intentí- ó - n r r ^ m ^ 
M . Wierz, director de la Banquc P o p u l a i r e \ ^ ™ l l c ¿ ^ u c A ^ m ^ t e o se proclame 
Tréves (Alemania). T é n g a s e en cuenta que como< medio de defender los derechos del 
el marco equivale á 1,25 francos. 
La Junta Nacional Españo la no ha varia-
do las cuotas de Congresos anteriores, y se 
compromete á proporcionar á los socios que 
se inscriban en la excurs ión las tarjetas re-
feridas conforme á los derechos á que d é 
lugar el diploma que adquieran. 





















Los adheridos participan de las ventajas 
espirituales y materiales de viajés y asisten-
cia á las sesiones del Congreso; los congre-
sistas, suscripto-res, bienhechores, y fundado-
res tiene derecho á las Actas: todos rec ib i rán 
ar t ís t ico diploma antes del 15 de Septiem-
bre. 
Las suscripciones pueden hacerse directa-
mente al reverendo padre Pos t íus (Buen Su-
ceso, 18, Madrid) , en todas las parroquias 
de esta corte, en las Secre tar ías de cámara 
de los Obispados y en las Casas de Misiq-,] 
ñeros Hijos del Corazón de Mar ía . 
C Ü fl T^O^piI^PESETAS 
q u e i t é r a l a H D S E B f l T B ¿ « u s j ^ o p e i g , 
TREIHTA VALES dan 4.000 PTA5. que se 
derecho á un bilíefa X celebrará en los pri-
parajl sorteo de meros días de Julio. 
í3 
trabajo. 
CAPITULO I I I 
Relaciones sociales. 
Artículo 5.0 La Federación, y de tm 
modo especial su Comité, apstendráji ft* 
laciones constantes con el Consejo Naeip< 
nal de las Corporaciones católico-obrerási 
Estas relaciones no implican s<^dari4ad 
alguna entre la Federación y el Cotí0ej<í 
Nacional, pi múch^ menos dispendios^ 
dependencia, ó disminución de autonomía', 
por p^rté* ¿te la Federación. 
Artículo 0.° Asimismo, en cuanto püe-
da contribuir á la prosperidad del trabajo 
nacional, la Federación fomentará las 
"buenas relaciones—que exigen de conse-
no el espíritu cristiano, la convivencia 
social y el patriotismo—, con los demá^ 
organismos de sanas tendencias. 
Artículo 7.0 La Federación, atendiei^f 
do al mejor logro de sus fines, procurq^ 
relacionarse con las Asociaciones similar 
res del extranjero de análogas tendencia? 
sociales. 
Artículo 8.° Sólo en casos justificadí?' 
simos y excepcionales—y con las debidas 
precauciones para que no sufran detri-
mento ni el buen nombre de la Federación 
ni otros bienes mayores y más generales-^ 
será lícito mancomunarse transitoriainenr 
te con elementos de opuestas tendencias. 
CAPITULO I V 
Elementos constitutivos. 
Artículo 9.0 La Federación se compon 
de Asociaciones profesionales obreras de 
la ciudad ó del campo, entendiéndose pô ? 
tales todas las que, con el título de Sindi-
cato, Unión profesional. Gremio ú ótro. 
análogo, tengan por fin principal la defen-
sa y mejora de los intereses profesionales 
de sus socios, y que en su régimen y ad-
ministración no estén supeditadas á la in-
tervención de los patronos. 
Artículo 10. Es tán comprendido» en( 
estos ñnes la enseñanza profesional y el 
seguro contra el paro. 
Respecto á los demás fines que est^ 
Asociaciones persigan, ya directamentp; 
ya por medio de otras obras ó asociaciones 
promovidas por ellas, tendrán que obser-
var las reglas comunes de la órganizaciólí 
general católico-obrera. 
Artículo 11. No se pierde el carácteí 
de asociación obreja por lá intervencióp-
de elementos de otras clases sociales eos 
la vida de la asociación, con tal que esos 
elementos no sean patronos de los obreros 
asociados. / 
Artículo 12. Las Federaciones parcia-
les de un mismo oficio ó de varios podrán, 
también ingresar en la Federación, obler 
niendo las consiguientes veütajas que co-s 
rrespondan al número de sus socios. 
Artículo 13. Ninguna Asociación po¡^i | 
ingresar en la Federación, Á al ^ r o j ^ 
tiempo pertengeé á a|gun^ ^ d c ^ a e i ó n dé 
tendencias notoriamente cóttttarias,, 
(Se continuará.) 
Iglesia de Nuestra SeHora en Tréver i s , 
_______ _  ^ ^ ^̂ ^̂ ^ j 
EN HONOR D S M I Í D S Z Y PELÁYO 
En breve pondremos á la venta un fo-
l le to con los discursos pronunciados y 
trabajos le ídos en la solemne velada que, 
organizada por E L DEBATE, se ce l eb ró en 
el teatro de la Princesa en honor de ^ í c -
n é n d e z y Pelayo. 
En el fol le to se i n c l u i r á n ; probable-
mente, algunos originales del insigne po- i 
l í g r a fo . 
Cuantos deseen adqu i r i r lo pueden r-
ya los pedidos á nuestra A d m ñ ^ - ^ i a . . 
L A H Á C I E M D E LÁ BOL&ÁRIÁ 
POR TELEGRAFO 
SOFÍA 20. 
La recaudación de los impuestos, desde 
1.0 de Enero hasta fices de A b r i l , asciende 
á 48.487.S67 francos, presentando un aumen-
to de siete millones, comparativamente al 
.lo correspondiente de 1911. 
•.c-.l al estado satisfactorio de la Ha-
- híuj podido girar al extranjero, 
: ..-ion, las" cantidades destinadas 
i-i .j-.-.ción y pago de cupdlies "de la 
;sía Noviembre de 1912. 
fp se eleva á 602.443.686 fran-. 
CAUSfRlE^ 
G l i O S ñ D O ^ 
DEL 
La locura de Don Elias. 
Mucho se ha hablado y sigue hablándose 
en la Prensa acerca del grrránT descubri-
mdento del judío r-qso doctor Metchnikoff 
para prolongar la vida humana por medioS 
maravillosos, que se reducen á hacer tragar 
%odos los días á los tristes humanos—que m) 
sean judíos—tina docena de bolas de excre-
mentos de perra. 
¡ A h , Id judiada de El ias Metchnikoff! 
Este sabio cree que la estupidez de los 
incircuncisos no tiene limites y que si él nos 
asegura que con esa ración cotidiana tampo-
co tendrá límites la vida, todos á porfía va-
mos á empezad á tragarnos las bolas. ¡A 
Rothschild .con esas, médico-escarabajo! 
XJn periodista amigo mío ha puesto el de-
do' en la... porquería del doctor y ha olido 
la razón de las iitconvenientes manifestacio-
nes ,cínico-medicales de este famoso El ias . 
Se- trata sencillamente de un accesp. de 
frenesí talmúdico. ^'[-{."?:• 
E l Talmud- judío, -en el capítulo e ñ que 
trata del paraíso y del infierno, dice: 
«Los justos comen en el paraíso la carne 
en conserva de la hembra del Leviatán. Co-
men también un gran pájaro y un plato que 
consiste en ocas extremadamente gordas. 
Solam-ente los judíos entran en el paraíso. 
Los .impíos, los idólatras de la secta del Na-
zareno, toman el camino del infierno. 
Allá no se ve más que fango y podredum-
bre; no hay más que llanto y tinieblas; ca-
da compartimiento del infienió tiene en re-
serva seis mil cajas; en cada caja hay seis 
mil toneles llenos de hiél. 
E l infierno es sesinta veces mayor quS el 
tparaiso, porgue él debe recibir á todos los 
incircuncisos, pero principalmente á los 
cristianos. 
Perpetuamente hambreados, se verán re-
dtecidos á devorar excrementos de bestias* 
A esta luz de azufre todo se explica. E l 
judío Metchnikoff no quiere aguardar á que 
estarnos en e l infierno talmúdico y trata de 
dafnos en vida esas bolas de salud. 
Además, dicen qtie 'va á extraer de ellas 
no sé qué alcohol prodigioso; no se contenta 
con que comamos eso, sino qjíe lo hemos de 
beber también. '¡Néctar y ambrosia! 
No, -sino haced caso á este rabino curálo-
todOj y. muy pronto, so pretexto de matar la 
vejez, habrá matado eii la flor 'de la 'edad á 
tddO fiel cristiano. 
i'A Zabulón con esas pildoras, E l í a s l 
ECHAVR1 
S H C U A R T A PLAHAa 
VIH CONGRESO DE LA FEDERACION 
AGRICOLA DE CASTILLA LA VIEJA. CA-
PITULO DE DESGRACIAS. COTlZAClÓ-
NES D E BOLSAS. INAUGURACION D E L 
•RETIRO, RELIGIOSAS. BOLSA DEL TRA-
BAJO.. ESPECTACULOS* 
De la vida provinciana, 
El Poder púbjiqo tiene una misión tutelar qagt 
cumplir y que en pura justicia ha de estej^lergo éi 
todas partos, prestando, acaso con mayor razón/ 
su apoyo á los más hü¿iildes. Sin embargo, no ocu»' 
rro do tal modo, sucediendo con loa pueblos lo miái! 
mo que sucede con los hombres, que sólo es escu< 
chado y atendido aquel que más grita y refuerza 
su solicitud con influencias más poderosas... Cuen-
ca ce una simpática ciudad castellana, quo sin razón 
para ello ha sido objeto por parto de todos lo* 
Gobiernos do un sistemático desvío. Cierto es que, 
en cambio, recibió puntualmente la visita de loa 
recaudadores do contribuciones y, en general, do ton 
doe los señores a-gentes _del fisco, á cuyo cargo co^ 
rren las mil socaliñas que constituyen nuestro ía^ 
beríntico sistema do tributación. Y Cuenca, quevi? 
dos lectores, no pido aljóía!'nada que no sea raáiff: 
nable, sino sencillamente'que su Catedral no 30 da» 
rrumbo, quo el dinero del contribuyente nn GO tiM( 
en unas obras ruinosas que sólo han servido nara 
justificar jornales, y... que se cumpla la lo.y. 
Comenzaron esos trabajos, y cierto día, los mia-
mos obreros quo los ejecutaban declararon quo la^ 
obras hechas eran inútiles por faltarles toda solid^ 
y toda bondad á los materiales que en ellas so emi 
picaban. 
Tal denuncia se hizo oficialmente al ministro d« 
Gracia y Justicia, quo ordenó al arquitecto señol 
Lampérez girase una visita de inspección. E l geñQ|í 
lampérez emitió el oportuno informo, y en vista 
de ésto, la Junta provincial do monumentos huboí 
de reunirse, examinando el dicho informe del stfí 
ñor Lampérez y acordando pedir al ministro una 
visita do inspección á cargo de varios señores ar-» 
quitectos. Y van transcurridos ctres meses», lás 
obras están paralizadas por haberse agotado el cr$í 
dito correspondiente y la Catedral de Cuenca, cuyá 
mérito artístico es indiscutible, continúa en andaV 
miaje y en peligro de venirse abajo...-
El ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis, pergag 
na queridísima, respetada y admirada por sus b ^ i 
dados y sus virtudes, creo que ha hecho ges t ioné 
sin resultado por cierto. Cuenca, donde los senH-* 
miontos religiosos están tan arraigados, sientp úrf 
orgullo piuy legítimo por Catedral, evocaéión dé' 
un pasado esplendoro^ que íiA quedado escrito (¡0 
letras de pro, <?n la gran epopeya de la Recongid^a.. 
h$ Histeria y él -4rtc son t^prpá quo I03 pueblos 
guardan c^dioi^aós criando tien,en la suorté de p^. 
soerlop, y obligación do los Gobifirnos es "telar pjk 
osos tegojos, oa deñniüvh. no pcltonoccn á unaí 
ciudad ni 6 una región» sino á la Pah'ia onfai^ 
Más cyoi^p un .pueblo abatido y débil al preeé^tW 
oomo le ocurte ^ ÍJapoflaj «ólo logm retoba, | ! 
hoñienajefi pdf sus InMeniifóñ glorifia del pas&doi 
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(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 20. 21,40. 
Bajo la presidencia de! gobernador c iv i l se 
ha reunido hoy la Junta de espectáculos. 
Tomóse el acuerdo de mantener clausura-
dos los cinematógrafos que 1Q fuerón á raíz 
)de la catástrofe de Vil larreal , porque fun-
cionaban sin estar autorizados por la compe-
tente aú tomlad . 
Todos ellos es tán enclavados en los pue-
blos de la provincia/ y en breve se g i ra rá 
una visita de inspección. 
i E n cambio, se autorizó el funcionamiento 
de los establecidos en Bilbao, los cuales bau 
sido puestos en las debidas condiciones de 
seguridad. . . . . . 
T e l e g r a m a da B a r r o s o . 
BILBAO 20. 22,15. 
E l jefe de los liberales ba recibido u n te-
legrama del ministro de la Gobernación, en 
. e l que se elogia a l alcalde. 
E l Sr. Barroso ruega al jefe de los libera-
les, en nombre del Gobierao, que dé á la 
,pnmera autoridad municipal toda clase de 
satisfacciones, re i terándole la absoluta con-
••fianza del Gabinete de Madrid, á fin de que 
desista de presentar su d imis ión. 
Anuncia el ministro que,, cuando vaya á 
Madrid el Sr. Artecbe, convendrá con el Go-
'bierno la forma de dictar aquellas reglas, 
'encaminadas á la purificación del Censo elec-
toral de Bilbao. 
L a c u e s t i ó n d a 2a e n s e ñ a n z a * 
BILBAO 20. 22,40. 
Las Diputaciones vasco-navarras han de-
sistido de celebrar su proyectada reun ión en 
•Zumárraga, en la que había de tratarse de la 
•cuestión de la enseñanza. 
(' E n cambio, dirigieron un despacho tele-
gráf ico al ministro de Ins t rucc ión públ ica ro-
gándole les manifieste el d ía y la hora en 
que recibirá la visita de la Comisión de las 
provincias hermanas, que marcha rá á la 
corte. 
V i s i t a a l goSsarnador. 
BILBAO 20. 23. 
Una Comisión de electores del distr i to de 
Zamudio ha visitado al gobernador para 
consultarle cuándo hab rán de verificarse las 
elecciones. 
E l gobernador contestóles que en el vigen-
te Censo se publica la convocatoria oficial. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 20. 
E l Pontífice ha recibido a l abate Amel l i , 
Encargado de presentarle, en nombre de la 
Comisión Pro-Vulgata, el primer tomo de la 
Biblia latina. 
La obra contiene la labor preparatoria para 
la definitiva, de la edición de la Vulgata. 
E l volumen inserta el Libro de tas PsaU 
mos, de una edición an t iqu í s ima . 
Después ha asistido á una representación 
cinematográfica en la sala del Consistorio^ 
acompañado de sus hermanas, admirando la 
pel ícula de la inaugurac ión del Campanille 
de Venecia. 
Ha enviado al Pr ínc ipe heredero de Bél-
gica u n Crucifijo de plata. 
' Ha fallecido monseñor Ortiz, Arzobispo de 
jGuadalajara (Méjico). 
í Para el Congreso Eucar ís t ico de Viena se 
l i a dispuesto ün tren popular con objeto de 
'que aun las m á s humildes clases sociales 
puedan presenciar tan magno acontecimien-
to . 
"V E l Papa ha nombrado á monseñor Ernesto 
SPaacelli, pro-secretario de Negocios Eclesiás-
{ticos Extraordinarios, en sus t i tuc ión de 
¡monseñor vScapinelli, que fué nombrado 
"Nuncio en Viena.—Turchi. 
f i e s t a s R e l i g i o s a s 
- Villamayor de Santiago (Cuenca), 17 de 
tfunio de 1912. 
Señor director de EL DEBATE. 
M u y señor mío y de toda m i considera-
ción: Con el mayor gusto y complacencia 
4ie le ído los discursos pronunciados e n la 
f-elada celebrada el 9 del actual, que orga-
Spizó EL DEBATE en honra del sabio y íer-
Viente católico D . Marcelino Menéndez y 
ÍPeláyó, felicitandc^por ello á la Redacción 
¡y á cuantos tomaron parte en tan brillante 
a<íLo. 
i A l propio tiempo, y por si usted pue#e 
dar cabida en las columnas del periódico 
,que tan dignamente dirige, quiero hacer 
iuna breve reseña de lo grande y solemní-
Bimo con que en esta vi l la so ha celebrado 
f a función del vSagrado Corazón de Jesús , 
Xmes siendo este pueblo de 4.500 almas, 
vupera á cuanto pueda hacerse en una 
grande capital. 5 
E n los días 14, 15 y 16 del actual, so-
lemne tr iduo con plá t icas , ejercicios y mi -
{ias de comunión en I05 tres d í a s ; en el 
primero comulgaron todos los n iños y ni-
nas de las escuelas, con . sus maestros ; el 
í cgundo y tercer día lo hicieron los ochen-
ta ctírói del Apostolado de l a Oración, 
de hombres y mujeres. 
Ayer domingo, solemne misa mayor, ofi-
ciada por la orquesta de esta vi l la , con 
asistencia de todas las autoridades y la 
Guardia c iv i l , que dió guardia de honor 
a l Spn'dsimo Sacramento, predicando un 
entoCíohanté discurso el señor cura pár ro-
co de esta vi l la . 
K-ibo procesión, que salió del templo 
'a .as ¿eis de la tarde, recorriendo las 
pri ; f inales calles de la poblac ión ; rom-
pían la marcha los n iños de las es-
vuelas, todos con sus brameras y 
ilardetes. llevando en andas una pequeña 
imagen del vSagrado Corazón de Jesús ; se-
fnisD las n i ñ a s , t ambién con sus bandero-
las, llevando otra imagen del N i ñ o Jesús . 
Después los coros del Apostolado, de 
hombres, mezclada la nobleza con los de 
toás humilde posición, todos con el mismo 
dist int ivo, rebosando júbi lo al ver el en-
bisáasmo con que se alaba a l Sagrado Co-
razón. 
A l terminal las filas de hombres apare-
ce la imagen del Sagrado Corazón de Ma-
r ía en ar t í s t icas y valiosas andas, siguien-
4o en filas Soo mujeres con velas encendi-
das, y después la imagen de l Sagrado Co-
razón de Jesús en magníficas andas, ro-
deado de varios jóvenes vestidos de luises; 
delante iban mozas vestidas de beatas y 
muchos niños de ángel . Todas las autori-
dades, Guardia c iv i l , banda de mús ica de 
esta vi l la y numeroso clero, por haber ve-
nido de otros pueblos. 
Un numeroso públ ico de esta v i l l a y 
.forasteros presenciaban con devoto entu-
Biasmo el paso de la procesión desde bal-
cones, plazuelas y calles afluentes. 
Si hubiera de referir minuciosamente to-
dos los solemnes cultos, sería intermina, 
W.SÍSf*a s"-t0 y á su disposición su hu-te.lde servidor, fe b. s. m V / o ^ ÉS&h 
D E L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Y o no sé quién dijo que {{hablando se 
entiende la gente.-» 
Desde luego, es una opinión.. . pero «a-
da. fiiás que una opinión. ¡ P a r a axioma 
le falta, tanto...! 
Escr ib ió Balines que los refranes son el 
sedimento que á través de los siglos , deja 
el sentido c o m ú n . . . 
¡ P o b r e sedimento y pobre sentido co-
m ú n ! . . . 
Porque de los refranes, como de los 
efatos filosóficos, debe pensarse lo que 
un profesor mío, y a difunto, repetía: 
(ÍPienen mil sentidos. De ellos, 999 son 
falsos. Y el que resta no es verdadero, 
sino en parte, y después de hacer varios 
distingos.» 
Por lo que d eso de que {{hablando la 
gente se entiende)), respecta, no, hay. sino 
considerar lo que pasa en las reuniones 
que celebran los diputados canarios para 
resolver el problema insular. 
¡Cuanto más hablan más se enconan 
sus ánimos los. unos contra los otros! 
¡ M á s insoluble sé va poniendo el litigio! 
¡ Y á pagar los vidrios... E s p a ñ a ! 
+ 
L o de las mancomunidades está a ú n 
verde. 
Bien es verdad que el Gobierno no ha 
pensado ni un momento en aprobar el pro-
yecto este verano. 
L a reglamentación del juego, conforme 
al proyecto leído ayer, es de lo malo lo 
peor. Y por supuesto, y como era de es-
perar de un demócrata, lo menos demo-
crático posible. 
¡Cualquiera diría que se prohibe jugar 
en la generalidad de los Casinos y Cen-
tros para que sólo se tire á Jorge de la 
oreja en dos ó tres, de antigua fundac ión 
y conocida historia! 
¡ Y hasta se exigen dos años de exis-
tencia para que no puedan fundarse 
otros que les hagan competencia! 
¡ E s t u p e n d o ! 
+ 
]Vo hay que fiar gran cosa en palabras 
de Canalejas... 
¡ U n canto menos que en cojera de pe-
rro y lágrimas de mujer . . . ! 
Pero ello es que el presidente insiste 
en aprobar los presupuestos antes de ce-
rrar las Cortes y en tener éstas abiertas 
hasta el 3 i de Julio. 
Y ello es también que los 7ninisieriales 
son los primeros en opinar por la nega-
tiva. .. 
+ 
Vuelven á comunicarnos que las nego-
ciaciones hispano-francesas no proceden 
con facilidades; antes todo lo contrario. 
¡ E t t o es el cuento de la buena pipa! 
¡ N i las negociaciones marroquíes ! 
+ . 
Y o no entiendo de toros. 
Pero si entiendo, un poquito, de cua-
dros. 
¡ Y el que presentaba la Plaza de To-
ros ayer tarde era f e é r i c o ! 
¡ O c h e n t a y tantos mantones de Mani-
l a ! ¡ M u c h a s flores de los jardines anda-
luces y levantinos! Muchas mujeres, 
que todas son flores, s e g ú n los Quinte-
ro. . . hasta que ehxpiezan á ser brujas... 
s e g ú n los propios autores sevillanos...! 
¡Mant i l las blancas, espuma de belle-
za y a l e g r í a . . . ! 
¡ E l escudo m-adrileño entre asuntos de-
corativos estilo renacimiento, con serrín 
de colores, en el redondel.. .! 
Y en lo alto, el cielo más azul y el sol 
m á s de fuego... 
¡ A h ! También entendemos castellano, 
y por ende, sabemos qué significan los 
ep í te tos : ( { ¡Ladrones! ¡ T í t e r e s ! ¡Canci-
llas!)), que prodigaron algunos descon-
tentos al rum rum de los cencerros de 
los cabestros que por ¡ dos veces! irrum-
pieron en la Plaza. 
L e P a t r i ó t e , periódico republicano, 
trae ayer un: 
aMot de la fin» 
contra el que tenemos que protestar: 
— ¿ Q u é es el hombre? 
— U n animal que piensa. 
— ¿ Y la mujer? 
— U n animal que no piensa. 
í Protestamos! 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
E n L o n d r e s . 
LONDRES 20. 15. 
L a huelga de dockers cont inúa estado-
nad; i 
En Southampton los cargadores y estiba-
dor: - h téltó al trabajo. 
E n P a r í s . 
PARÍS 20. 14. 
E n el Consejo de ministros celebrado hoy, 
presidido por M . Poincaré , aquéllos se ocu-
parctn de la huelga inar í t in ia y de los medios 
de conjurarla, creyendo que t e r m i n a r á el sá-
bado, y s i a s í no fuese, se t o m a r á n medidas 
para asegurar los servicios postaled». 
Se nombró una Comisión intojniacidnial, 
presidida por el guardasellos, que se ocupará 
del aprovisionamiento de trigos y harinas 
y medios de conjurar la crisis agr ícola . 
El ministro de Hacienda se ocupó de los 
emolumentos y categorías del personal. 
E n U « b o a . 
LISBOA 20. 13. 
Los tejedores de Cavilhao han proclamado 
la huelga general de la Corporación, á con-
secuencia de la competencia con los tejedoi-
res de Gouveia y otras localidadea. 
Duro c o n t r a fuerte . 
LISBOA 20. 
E l presidente del Consejo de ministros ha 
celebrado una conferencia con una Comi-
sión de los huelguistas de t r a n v í a s eléctri-
cos, y parece ser que se han roto les pour-
parlers s in solución. 
E l Gobierno está dispuesto á hacer t s o d€ 
la fuerza para hacer observar la libertad del 
trabajo. 
Por otra parte, los huelguistas han decla-
rado reservarse su libertad-
G u e r r a s i n c u a r t e l . 
MARSISLIJA 29. 
Los obreros de los í t tuelles lian acordado 
negarse á descargar las meréanciaé de los 
buques tripulados por marineros del Es-
tado. 
E l c i e r r e . 
Covrr.HA. (Portugal) 2 i . 
P A L I M C I Ó N 
L A S A í } ü A S 
POR TELÉGRAFO 
(ÜE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
- - -- • ' •- t - - ..•.v--'-.-. <• 
BARCELONA 2a 
Los paregrinos que yan á marchar á Lcui> 
des se 'r%uiiieron esta tarde todos en la igle-
sia de l a Merced, celebrando una ñas ta b r i -
l lan t í s ima de despedida á la Patrona de Bar-
celona; 
Esta tarde han marchado á Madrid los se-
ñores Cambó y el é x m i n i s t r o Alvaradó, pre-
sidente de la Junta dé aguas. 
En las reuniones que ha celebrado psw. 
Junta se ha acordado que el Ayuntanik :- -
ejerza el monopolio, yendo á una municip 1 
lización bajo un t ipo de venta modesto. 
Parece que ya se han hecho las gestiones 
necesarias para que e l Ayuntamiento com-
pre á las Compañías los manantiales y 
cañer ías y demás construccioníis. 
E l Centro Madr i leño gestiona que venga 
el ganadero, Miura á presidir la corrida de 
seis tofos que le han comprado para su bé-
neficicV 
Dicen de Tortosa que en el Palacio epis-
copal se es tá celebrando, bajo la presiden-
cia, del Prelado y con la asistencia de los ar-
ciprestes, una importante conferencia, en la 
cual se traían, cuestiones relaoioñadas con 
la acción social y la enseñanza del catecis-
mo en las parroquias. 
E l P r e l a d o en " S I C o r r e o C a t a l á n " . 
L l e g a d a d a p e r a g r ó o s . 
BARCELONA 20. 22,4cv 
Hoy ha visitado el Obispo de Barcelona 
los tá l leres de E l̂ Correo Catalán, h a d é n d o s a 
en ellos una edición extraordinaria del pe-
riódico para el Prelado. 
Este quedó sat isfechís imo de la visita, ben-
diciendo á los operarios y á los redactoires. 
A l acto asistieron la plana mayor del car-
lismo y el Consejo del periódico. 
Han llegado de Montserrat los peregrinos' 
castellanoi. 
También han venido los peregrinos de Va-
lencia. 
Todos ellos, s a ld r án para Louirdeis m a ñ a n a . 
Cosí ellos i rán t a m b i é n los peregrinos cata-
lanes, que forman una m u l t i t u d de 600. l i s -
tos llevan veinte enfermos á cargo de la 
Junta diocesana. 
Los peregrinos i r á n en cuatro trenes espe-
ciales, de los cuales dos se rán ocupados por 
los catalaneá. 
Con objeto de que puedan los peregrinas 
oír misa antes de marchar, se abr i rán las 
piuertas de las. parroquias de madrugada. 
La'marcha de los peregrinos es á las seis 
da la m a ñ a n a . 
L o mlnGrfa r « f o r r e i i s S a . 
c o n o s f r a o e i o n a 
BARCELONA 20. 23. 
Hoy se ha constituido en la Diputac ión la 
minor ía reformista, compuesta por tres d i -
putadoa. 
Con este motivo los republicanas quedan 
fraccionados en cinco grupos, de los cuales 
el m á s numeroso tiene cuatro d ipu tádos . 
- E n total , los dipuitados republicanos que 
hay en la Diputac ión son diez. 
A oonsecue'ncia de las órdenes dadas por 
el gobernador sobre las condiciones que han 
de tener los cinematógrafos .para ipoder^fup.-
cionar, han sido cerradoB en la provincia 
diez y ocho. 
En la capital *s*rán f^m'-los también al-
gunos espectáculos de esta índole . 
i W E 01 
V i s i t a r e g i a . 
Las Reinas Victoria y Mar ía Cristina, lc« 
Infantes Don Carlos y Don Fernando y ios 
Infantas Doña Mar ía Teresa y Doña Isabel 
visitaron ayer el grupo escolar de' Alfon-
so X I I I . 
Acompañaban á SS. M M . y A A . la du-
quesa de la Conquista, las señor i tas de He-
red ia y de Ber t rán de L i s y el coronel Elo-
rriaga. 
Los referidos grupos Escolares se t í d t e n 
emplazados en la calle de Fuen te r rab ía , y 
allí esperaban la llegada de las Reinas y los 
Infantes el gobernador c i v i l , el alcalde, las 
autoridades del dis tr i to , la marquesa de 
Squilache, el Obispo de Sión y los señores 
Al tamira , Méndez Bejarano, Muniesa, Cem-
borain E s p a ñ a , Stuck, Repul lés y doña Ma-
tilde del Real. 
El Sr. Cemborain E s p a ñ a , con la venia 
de SS. M M . , p ronunc ió un elocuente dis-
curso, elogiando á las Reinas Victoria y 
Doña Mar ía Cristina, a l Rey y á SS. A A . , a l 
Gobierno y á la marquesa de Squilache, por 
ia parte que han tomado en la creación de 
esta piadosa ins t i tuc ión , tan importante, que 
en ella reéiben enseñanza 325 n iños . 
Después desfilaron éstos ante el estrado 
regio, colocado en los jardines del Colegio, 
en t regándoles las Reinas y los Infantes, au-
xiliados por las personalidades que allí se 
encontraban, los cestitos que contenían un 
refrigerio, compuesto de ternera, salchichón, 
mortadela, galletas, naranjas y pan. 
Terminada la visi ta, salieron Sus Majes-
tades y Altezas, despedidos por las aclama-
ciones de loa n iños . 
S O B R E E L J U E G O 
PifiL 
E l minis t ro de Gracia y Justicia leyó ayer 
en el Congreso el siguiente proyecto de ley: 
«Artículo i.» Los ar t ículos 358 y 594 del 
Código penal vigente queda rán redactados 
en lá siguiente forma: 
A r t . 358. Los banqueros y dueños de ca-
sas de jue^o de suerte, envite ó azar, no au-
torizados legalmente, s e rán castigados con 
las penas de arresto mayor y multa de 250 
á 2.500 pesetas; y en caso de reincidencia, 
con las de arresto mayor en su grado máx i -
mo, á p r i s ión correccional en el m í n i m o y. 
doble mul ta . 
Los jugadores que co-ncurrieren á las casas 
referidas, con las de arresto mayor en su 
grado m í n i m o , y mu l t a de 125 á 1.250 pe-
setas. 
A r t . 594^ Los q u é en sitios ó establecl-
imení)3s públicos promovieren ó tomaren 
parte en cualquier clase de juego de azar 
que no fuere de puro pasatiempo y recreo, ó 
no estuvieren debidamente autorizados,, incu-
r r i r án en la multa de cinco á 25 pesetas. 
La autorización á que se refieren los ar-
t ículos anteriores sólo podrá concederse por 
el ministerio de la Gobernación á las Socie-
dades de recreo de carác ter privado, balnea-
rios y Casinos establecidos legalmente, y 
que lleven, cuando menos, dos años de exis-
tencia, previos los informes que se estimen 
necesarios, y median1;e el impuesto que se 
establezca, que será del 25 por 100 del pro-
ducto total que se recaude, apl icándosé un 
15 por 100 a l Tesoro público, y el 10 por 100 
restante á la Beneficencia municipal ; y 
4 r t ' 2-° Los ministros de Gracia y Tus-
ticia, Hacienda y Gobernación dictarán in-
media támente las diáposlciones necesarias 
para el cumplimiento de esta ley.» 
Ayer , á fes cuatro y cinco minutes 
de ia tarde, ocurr ió en la calle de Fernan-
do V I , entre las del Barquillo y Argenso-
la, una catástrofe tremenda, motivada por 
el descarrilamiento de un t ranv ía y el vuel-
co de una jardinera. 
E l accidente de ayer tarde llenó de espan-
to v terror á las numerosas personas que iü 
presenciaron, y tan grande fué la alalina en 
los primeros momentos, que varias señoras 
su^meron accidentes y otras corr ían desipa-
vor idás , dando gritos de angustia. 
A las cuatro y cinco minutes, como deci-
.mos antes^ descendía por la calle de Argen-
sola, en dirección á la de Fernando V I , el 
coche n ú m . 33 de los llamados cangrejos, 
remolcando la jardinera n ú m . 116. 
É l coche iba á cargo del conductor núme-
ro 1-561, Vicente Sánchez. 
A l entrar el coche en la calle de Argenso-
la, después de la breve parada que hay esta-
blecida en la calle de Génova, Vicente Sán-
chez vió que h a b í a un camión de mudanzas 
interceptando la v ía por donde descendía el 
cochei F l conductor pa ró , y retrocediendo, 
cambió de vía, entranda en la que sirve de 
ascenso á la calle de Génova, maniobra qúe 
realizó con toda facilidad. 
Cuando, el coeíie se puso nuevamer i í s en 
marcha, al llegar á la desembocadura de la 
calle de Orellana, uq, caballero pidió que pa-
rara el t r anv ía para subir. F l coiViu^tor echó 
el freno mecánico, pero és te no obedeció y 
el coche cont inuó marchando, cada vez con 
mayor velocidad. 
La vía por donde descendía estaba inun-
dada de ag^ua á consecuencia de la rotura 
de una cañer ía en la calle de Génova . 
E l coche se deslizaba con rapidez cre-
ciente, cada vez con mayor velocidad, y 
u n viajero que iba en la plataforma íláiñó 
la aíención a l conductor. 
C o n t r a tin e s c a p a r a t e . 
E l conductor, apreciando ya el peligro,, 
y viendo que e l coclie llevaba una marcha 
espantosa, ochó primeramente el freno nie-
cánico, y como éstei no obedeció, hizo uso 
del eléctrico, que tampoco obedeció. 
Cerca ya de la calle de Femando V I , el 
coche tomó la v ía de descenso, por ha-
llarse abierta la aguja, y a l desembocar 
en la citada calle tal era el impulso que 
llevaba el vehícu lo , q u é saliéndose de los 
railes descarr i ló y s iguió pat ipá i ido fuera 
de la v ía m á s de cúsitró metfos, hasta i r 
á Chocar violentamente éóñ t t á el éstablé-
cimiento de telas La Giralda, sitQv'en el 
n ú m . 41 de la calle del Barquillo, e&quina 
á la de Belén. 
Lo que acaeció entonces fué tremendo. 
Por la violencia d^l golpe que dió el coche, 
quedando empotrado en e l escaparate cita-
do, la jardinera volcó, cogiendo debajo 
á muchos pasajeros y despidiendo á otros 
á gran distancia. 
Un grito de horror sal ió de las numero-
sas personas que en aquel mopiento transi-
taban por el lugar del suceso. 
E l espectáculo era verdaderamente dolo-
roso y t rág ico . 
E l es t répi to de la catás t rofe se confundió 
con los ayes de terror da los t r a n s e ú n t e s 
y viajeros. 
Cuatro lunas del escaparate de l a tienda 
saltaron hechas pedazos; u n puesto de he-
lados instalado en el chaflán dq l a oasa, 
que separa las calles del Barquillo y Fer-
nando V I , fué destrozado por la jardinera, 
que cayó encima. 
En el interior de la jardinera los cuefrpos 
de los viajeros se confundían en informe 
masa ensangrentada que se revolvía por 
salir de aquella "si tuación angustiosa y de 
espanto. 
L e s p r i m a r e s a u x i l i o s . 
Pasados los momentos de pánico y confu-
sión cuantos t r a n s e ú n t e s presenciaron el te-
rrible accidente, se precipitaron sobre los 
heridos para salvarlos, d i s t ingu iéndose el 
guardia de Seguridad n ú m . 604, Manuel Ma-
tamoros, y la pareja de servicio en la plaza 
de la V i l l a de P a r í s , Constantino López, nú-
mero 323, y J u l i á n Leviña , n ú m . 503, que, 
con verdadero arrojo, hicieron esfuerzos so-
brehumanos para auxi l iar á los que hab ían 
quedado debajo de la jardinera. 
lerieío'aiá 
POR TELÉGRAFO 
D í m i s i é n de B o u r g e o i s . 
PARÍS 20. 17. 
Circula el rumor de haber presentado la 
dimis ión M . Bourgeois. 
L o a o o n s e j o e de G u e r r a * 
PARÍS 20. 17,30. 
Una Comisión del Ejérci to se propone re-
fohnar los Consejos de guerra y presentar 
el proyecto á la aprobación de la Cámara . 
C i e m e n c e a u . 
PARÍS 20. 19. 
B l S I Cleménceau ha asistido hoy por pri-
mera vez, después de su enfermedad, a l Se-
nado*. . 
A l entrar en el palacio de Luxemburgo 
fué muy felicitado. 
E l aspecto de Cleménceau es de disfrutar 
buena salud y se muestra jov ia l y satis-
fecho. 
T o d a v í a Roohe l t e . 
PARÍS 20. 19,10. 
E l financiero Rochette ha dicho hoy ante 
el Tribunal de apelación que puede llevar 
la const i tución de la Sociedad minera de Val 
de Ran y demostrar cómo és ta representa el 
capital industr ial . 
Respecto a l Banco español , dijo que ipiu£-
de probar la vital idad de dicho Banco. 
Eftas'ejada p o l i t í c a . 
PARÍS 20. 
. Adeanás de! m m o r referente á l a diiítí/sdga-
En brazos, en sillas, habilitando_ cuantos 
medios encontraron á mano, se aux i l ió á los 
numerosos heridos, t ras ladándoles , con todo 
género de precauciones, á diferentes Centros 
benéficos, donde les prestaron los primeros 
auxil ios médicos . 
E n una farmacia de la plaza de las Sale-
sas fué curado de una lesión en Q1 ojo de-
recho y varias erosiones de pronóst ico re-
servado el oficial de Ingenieros con destino 
en el ministerio de la Guerra y domiciliado 
en la Calle de Don Juan de Austria,, don 
Antonio Blanco. 
José Mingo, de erosiones en la muñeca y 
pierna derecha. 
Brígido Montes, guardafreno de la jardi-
nera que sal ió despedido á una distancia 
de tres metros, de contusiones y magulla-
miento general, grave. 
D. José Jara, sargento de Ordenanzas del 
.ministerio de la Guerra, de lesiones varias y 
una herida en la pierna izquierda, de pro-
nóst ico reservado. 
Enrique Maroto, con domicil io en la calle 
de la Cruz, n ú m . 4, de herida en una pierna 
y diferentes lesiones, de pronóst ico reser-
vado. 
Va len t ín Prieto, que vive en la calle de 
Alberto Aguilera, n t i ín . 23, de herida en el 
antebrazo izquierdo y lesiones distintas, de' 
pronóst ico reservado. 
Prudencio Escudero Guijarróy con domici-
l io en la calle de Moreto, n ú m . 5, bajo, de 
una herida grave en la cabeza. 
Eulogio Montes, habitante en la calle de la 
Gruz, n ú m . 21, t en ía destrozada la pierna 
izquierda, grave; la impres ión, s e g ú n los mé-
dicos, habi;á que amputáf&éle. 
Todos ellos fueron asistidos en la Policlí-
nica de la calle de. Tamayo y en la Clínica de 
tií'gencía de la calle de Argensola. 
También fué asistido en la Casa de Soco-
rro del Hospicio D . Manuel Prieto Ramos, 
de sesenta y dos años , casado, guantero de 
profesión, de una herida grave en- la ca-
beza. 
Un v i a j e r o gui i lo i inadOa 
E n la Policl ínica de la calle de Tamayo fué 
curado D . HermenegiSlo Montes, de cin-
cuenta y cuatro años , empleado de Adminis-
t ración c i v i l , casado y con domicilio en la ca-
lle d é T ra í a lga r , n.0 5, principal izquierda, de 
un¡a herida de consideración en la pierna 
tefmierda y otra en s i cuello g rav í s ima , oca-
siOT-á^.^tior e r t e jad i l lo de la jardinera, que 
al voló^r le cbgió sobre el barde de la aceiu 
el cuello, haciendo efecto de güillotí i ia, y le 
produjo varias heridas, todas ellas gravísi-
mas. 
Aoto i n h u m a n o . 
E n socorro de este herido fueron lets p r i -
meros eaí acudir el chauffeur de la marquesa 
dtel Pazo de la Merced, Amadeo Valcarce, y 
el soldadp d é Admin is t rac ión M i l i t a r Emi-
l io Salcedo Vdasco. 
A costa 4^ grandes esfuerzos consiguieron 
extraerlo de debajo de la jardinera, y cuan-
do lo conducían en brazos á la Policl ínica de 
Ta calle de Taniayo, encontraron al paso efl 
coche de punto núm. 638, deupado por u n 
cabañero elegantemente yeistido. 
Rogárople qué descendiera del coche para 
trasladad é>n m á s pront i tud al herido, y co-
mo el cabaileí6 se, tleg6> él soldado lo hizo 
descender i " v iva f i lérzá, 'cogiéndole por una 
de las solarías, é i n i t a l ó con todo género de 
cuidado^ 4 ^Prí(3dí-
Cuantos ttfaris&iiiteS presenciaron el acto 
inhumafio del Caballero lo increparon dura-
mente, aplaudiendo ea cambio y elogiando 
la act i tud del soldado. 
T V a b a j o a d e l J u z g a d o . 
E l JuzgáSo do guardia, que lo cons t i tu ían 
el juez municipal del Congreso, Sr. Fer-
n á n d e z "Villegas, y e l escribano Sr. Val-
dés , después de acudir a l lugar del suce-
so, practicando u n reconocimiento ocular, 
marcharon á las diversas Casas de Soco-
r ro procediendo á tomar declaración á los 
heridos. 
L a impres ión general que a-brigaba el 
Juzgado era la de que la catástrofe fué de-
bida á las malas condiciones del material 
y de la v ía . 
del miinistro del Trabajo, circuló t a m b i é n el 
de haber d imi t ido varios ministros radicales 
por ei mismo motivo de la supuesta d imis ión 
de M . Bourgeois. 
T a m b i é n se decía que en vista de las di-
ficultades surgidas en el Gabinete, se trata-
ba la cuest ión de la disolución de la Cáma-
ra de los diputado^ 
Todos estos rumores, que carecen de fun-
damento, han sido ca tegór icamente desmen-
tidos. 
E l presidente del Consejo, a l enterarse de 
lo que ocurr ía , declaró que el acuerdo era 
perfecto entre los ministros. 
E J E R C I C I O S 
H o y se ce lebra rán los ejercicios mensua-
les, en esta forma: 
Por la m a ñ a n a , á las ocho y media, misa 
de Conjunión en l a capilla del Santo. 
Por la tarde, á las seis, junta en la sa-
c r i s t í a ; á con t inuac ión , exposición menor, 
estación, rosario y p lá t ica por el Sr. D. Fe-
l ipe Gü ío , t e rminándose con Santo Dios, 
reserva y adoración de la reliquia de Nues-
t r o P a d í e San Francisco. 
U n a v{Ot3iCf& 
Hermenegildo Monte.;, el mári grave ¿U 
dos heridos á consecuencia del do.-carH]?-
miento, falleció anoche á las once v Vne. 
dia p r ó x i m a m e n t e y poco después de'háb*» 
sido trasladado á su dcmícirio. 
E l jue-z disp.uso que el cadáver de la in-
fortunada v íc t ima fuese conducido al Do 
pósi to judic ia l . 
Anoche comenzó el desfile de testigos 
ante el juez de guardia, cuyas doclaiació. 
nes han de servir para la depuración de 
las responsabilidades en que haya podid« 
incurr i r la Compañía de t r anv ías . 
E l primero que compareció á la presen-
cia judic ia l fué el general de Sanidad 51 
presidente del Consejo de Administración 
de la Compaíi ía de los cangrejos, excelen' 
t í s imo Sr. D. Justo Mart ínez. 
Su declaración careció de importancia, 
Limi tóse á m a n ü e s t a r que no tenía otras 
noticias de la desgracia (jíie las publicadas 
por la Prensa. 
Preguntado por el estado del material, 
elijo q u é liada podía decir, pues el emith 
opin ión sobre ta l punto será cosa de kx 
ingenieros. 
E i e s n d u o t e r . 
Declamó después el conductor del coclw 
descarrilado. 
Su deposición fué larga, dando al juez toda 
clase de detalles. 
Dijo .que él advi r t ió inmediatamente.el pe 
Hgíp q u é se avecinaba a l notar que el ca« 
rruaje patinaba sobre los railes, añadiendo 
que no qiíisp dar marcha a t r á s porque hubie-
ra,sido contraproducente. 
. Manifes'tó que se l imitó á echar ambos fre-
nos el eléctrico y el mecánico por si podía 
evitar el choque deteniendo el t r anv ía , v 
t e rminó diciendo que al ver la inut i l idad de 
sus esfuerzos y que el coche continuaba marr 
chando á gran velocidad, sp mantuvo quie-
to en su puesto, en cúmpKtái^ntó de su de-
ber, hasta que el carruaje quedó empotrad*} 
en la pared. 
E l declarante sufrió, á consecuencia del 
choque, algunas heridas en las manos y en 
el pecho. 
E i SÍ*. QeüfSRílína. 
A cont inuación declaró D . Emi l io Colotni-
na, ingeniero municipal é inspector de los 
servicios eléctricos. 
Su declaración es incongruente, pues 
mientras afirma que en el reconocimiento 
que pract icó de l coche descarrilado á pre-
sencia del juez, pudo comprobar, que tanto 
el freno mecánico como el eléctrico estaban 
completamente echados, manifiesta á conti-
nuación su creencia de que el conductor 
pudo, en un . momento de atolondramiento, 
abrir la marcha en vez de cerrarla, en cuyo 
caso, como puede comprenderse, no habrí.i 
aparecido los frenos echados. 
D. F r a n c i s c o Sña^tíss. 
D. Francisco de Paula Mar t ín , capitán <to 
Art i l ler ía del cuarto montado, destinado ei' 
la Escuela de Equi tac ión , fué otro de los tes-
tigos que prestaron declaración ante el juez, 
Este señor iba en la plataforma del tran-
vía, al lado del conductor, y al advertir el 
peligro se arrojó a l suelo, resultando ileso. 
Cuenta que al apercibirse del peligro lla-
m ó la a tención del conductor, el que le) con-
testó que estaba advertido, aunque nada po-
d ía hacer. 
El Sr. Mar t í n asegura que el conductor 
cumpl ió con su deber, no dejando los ^J-0?. 
de las manos hasta el mismo instante! ds* 
choqué. 
B r i g í d o Nieto. 
Es el conductor de la jardinera que remoh 
caba el t r anv ía descarrilado. 
En sus declaraciones dijo que oyó perfec* 
tamente la señal que con el p i to le hizo el 
conductor del t r anv ía y que, obedeciendo a 
ella, echó el fl-eno de la jardinera, sin conse* 
guir nada , pues aquél la con t inuó marchan* 
do, arrastrada por e l t ranvía . 
Después recibió u n golpe y perdió el co-
nocimiento. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
K l E I , 19. 23. 
JI ayiactor Cargar ha alcanzado, volando 
6 s u a ^ a t o , tfúa al tura de 3.250 ¿6-
POR TKLÉGRAFO 
L a c o l u m n a Ge«raaat5. 
TÁNGER 20. 
Según noticias recibidas de Fez, la co-
lumna del general Gouraud e s t á acampada 
en Zoco-Ticta. • . 
Un bata l lón atacó y disperso ayer al ene-
migo, apoderándose de una bandera. 
Hoy se oye e l tronar del cañón, lo que 
hace suponer hay combate, porque se han 
señalado contingentes enemigos cerca a« 
Uled-Letmata. 
L o s a*obe3deSy derro tados* 
CASABLANCA 20. 
Los rebeldes han eido batidos en peque-
ños grupos, huyende sin resistencia. 
.¿SL Ha Hi o : F L C A . 
POR TELÉGRAFO 
Comisión á Madrid. 
PALMA DE MALLORCA 20. 2i,i5' . 
E l p r ó x i m o domingo saldrá para Madriai 
una Comisión del Ayuntamiento encargada 
de gestionar se dicte mía ley especial decla-
rando de u t i l idad públ ica cuantas aguas n ^ ' 
Uorquinas no abastecen actualmente pobla1 
d ó n a touña . . 
Es égénScial, en efectó, este ley para CQU5̂  
gjrir e l abMfe iUi iqa tú de agi tswile .es» 
AñoIL-Nüniff232< EL DESATE Viernes 21 de Junio de 1912^ 
Sesión dei 20 de Junio. 
A las cuatro menos veinte declara abierta 
la sesión el Sr. Montero Ríos . 
En el banco azul, el ministro de Estado. 
Se aprueba el acta. 
E l S'-r:'>r R A H O L A se ocupa de la pro-
bable huelga fe r rov ia r iaque se anuncia y 
¿e los daños, que causar ía . . ' 
• p j j e que se adopten las medidas necesa-
rias par?' cortar los perjuicios de ese suceso. 
-r^;.:„-e- otro niego al ministro de Marina, 
*plácio-i'vdo con el mismo asunto. 
E l ministro de E.STADO ofrecí atender 
el rttegc 1 Sr. Rahola. 




Desde la creación del ministerio de Ins-
t rucción fueron constantes los conflictos con 
el ministerio de la Gobernación. 
Recuerda la Real orden de 1903 del Ministe-
r i o Maura, en que se llegó á u n acuerdo 
entre ambos ministerios, porque se l imitaba 
la acción de cada uno sobre las fundaciones 
de Beneficencia de carácter docente. 
Aquella orden a t r ibu ía al de Ins t rucc ión 
cuantas facultades se refieren directamente 
a la enseñanza desde su punto de vista téc-
nico, dejando en Gpbemación las de índole 
administrativa, para evitar el daño que re-
su l ta r ía para las fundaciones todas esta sepa-
ración. 
Trata del asunto posteriormente á la Real 
orden del Sr. Rodr íguez San Pedro al minis-
terio de Hacienda, recordando que, siendo 
ministro de la Gobernación,, publicó contra 
ella otra Real orden, negando al ministerio 
de Ins t rucción la inspección y custodia de 
los bienes. 
Se ocupa de la Real orden de la presiden-
cia, atribuyendo esta competencia á Gober-
nación. 
Se extiende en consideraciones acerca de 
.obier-j los inconvenientes del nuevo sistema, y pide, 
inter-1 fundado en el amor del Gobierno al bien 
SANZ E S C A R T I N habla de los 
leí trabajo, excitando al G ' 
rccure llegar á un acuerdó u -iiuuu-duo , i O l l i o fli 
públ ico por" encima del. amor propio, que 
j^ee una información relativa á la celebra-¡ vuelva á delimitar otra vez, como antes, las 
ción del aniversario de la ocupación por Es-! funciones de ambos ministerios en las fun-
. paña de Larache y Alcázar, publicada por j daciones docentes, pues de lo contrario toda 
fa Prensa extranjera, la cual t r ibuta elogios j la obra hecha resul tar ía inú t i l . 
i nuestro Ejérci to. | - Le contesta el señor C A N A L E J A S . Rcco-
' E l señor G A R C I A PRIETO agradece las | noce la excelencia de la obra de piuri-ficacicn 
Irasés pronunciadas por el Sr. Escar t ín . en la adminis t rac ión de las obras de Benefi-
. ' E l vizconde de V A L D E ERRO insiste I cencia, llevada á cabo por el partido con-
gn el ruego que formuló aj^er, relativo al I servador, especialmente por el Sr. La Cierva. 
Hanauete celebrado en Pa r í s en honor del Ofrece estudiar el asunto y resolver. 
L A C O R R I D A 
k O O Q H E R i T O Y M A N O L E T E 
A la hora de^ empezar el festejo es tá la ciendo de las suyas, y , al fin, Pastor arran-
Plaza l lenísima á la sombra, y flojilla en el ca decidido y da una estocada corta en lo 
sol. 
Mantones de Manila primorosos, flores y 
cintas adornan el clásico edificio. ¡ E l aspec-
to no puede ser m á s agradable! 
Sobre el ruedo u n precioso tapiz con el 
alto un poquito tendida, que basta, (Pal-
mas). • 
* S e x t o . 
De Hernández , Salinero, gordo y de pre-
escudo de Madrid se extiende en adorno i ^ i ; 1 ^ Í K- T I - ^ n O Wstoso d^w.uo, Gallito da una larga cambiada de rodillas, 
Hav muchas mujeres y mucha animación , i ^ \ 1 ^ ^ r e a por verónicas y 
¡ E s fiesta grande' navarras con nnura, (Ovación.) 
_ . La primera vara la toma el de D . Esteban 
De Veragua, negro bragao y de preciosa 
lamina. 
banquea 
«r. Carrillo, pidiendo nue_vamente que se 
lepuren los hechos. 
E l señor G A R C I A PRIETO dice que el 
gr. Pérez Caballero asistió al banquete co-
to) particular. 
E l conde de C A S A - V A L E N C I A pide que 
^ cierren inmediatamente las Cortes, pues 
¿1 calor es muy perjudicial á los señores 
Cenadores., 
Cree el orador que el Parlamento debe;es-
jtar abierto desde Septiembre hasta Junio. 
E l señor GARCIA PRIETO, un poco 
>soinbrado, dice que el Gobierno se amol-
dará á las circunstancias. 
Se entra en la Orden del d í a y con t inúa 
•Ja discusión de los presupuestos. 
Se pone á discusión el del ministerio de 
Estado. 
El señor L A B R A consume el primer tur-
no en contra de la totalidad. 
En nombre de la Comisión, contesta al 
Sr. Labra el señor PALOMO. 
Rectifican ambos. 
Consume el segundo turno el señor SANZ 
ESCARTIN, contestándole , por la Comisión, 
;1 marqués de B A R Z A N A L L A N A . 
Hace el ministro de ESTADO el resumen 
del debate, se aprueba el articulado y el 
presupuesto de Estado y se levanta la se-
<§ión. 
Sesión del 20 de Junio. 
las tres y diez abre la sesión el conde 
de Romanones. 
Las tribunas, completamente desiertas, y 
los escaños,, desanimados; en el banco 
azul, los Sres. Villanueva, Barroso y Ca-
nalejas. 
E l señor SORIANO pide que se cuente 
el n ú m e r o de diputados para la aprobación 
del acta. 
Inmediatamente la mayor ía pide vota-
c ión nominal. 
" E l conde de ROMANONES (haciéndose 
el desentendido): E l Sr. Seoane tiene la 
palabra para desarrollar su anunciada in-
íterpelación. 
E l señor SORIANO reclama á .grandes 
v6ces que se le atienda, que se cuente el 
n ú m e r o . 
E l señor P R E S I D E N T E : E s t á bien. Ya 
•lo ve el Sr. Seoane: piden que se cierren 
las puertas. ¡Que se cierren, piles, las 
puertas del salói i ! 
(En el hemiciclo hay mayor número de 
dipiutados que e l necesario para celebrar 
sesión. Por ello, s in que se cuente el nú-
mero, y en votación ordinaria, se aprueba 
el acta.) 
Sé entra en ruegos y preguntas. 
E l señor SEOANE explana su interpe-
lación sobre la competencia de jur isdicción 
de los ministerios de Gobernación é Ins-
trucción acerca de las fundaciones de ca-
rác ter docente. 
Analiza extensamente el asunto, empe-
gando haciendo historia desde remotos 
tiempos de estas fundaciones de carácter 
benéfico, dedicadas á fomentar la ense-
fiainza. 
Protesta de que fueran sometidas á la 
jurisdicción del ministerio de Ins t rucción , 
ruando tan perfectamente estaban adscritas 
íá Gobernación. 
E l presidente del CONSEJO le contes-
ta . Recuerda q u é la cuest ión de competen-
t í a fué suscitada por el Gobierno conser-
vador, encontrándola los liberales planteada 
a l í s u b i r al poder. 
E l Consejo de ministros discutió amplia-
mente el asunto, predominando allí el pa-
récer del ministro de Ins t rucción , y confor-
me á aquel acuerdo se publ icó la _ Real or-
den de la presidencia fijando definitivamen-
•te la jur isdicción. 
y 
Se da por terminada la in terpelación. 
E l señor P E D R E G A L se ocupa de u n ex-
pediente electoral. 
E l señor BARROSO ofrece enterarse. 
E l señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z dirige 
una pregunta sobre varios expedientes que 
considera no se han tramitado con regula-
ridad. 
E l ministro de la GOBERNACION le da 
explicaciones, que no satisfacen a l Sr. Fer-
nández J iménez, anunciando éste una inter-
pelación sobre el asunto. 
E l señor B E L T R A N Y M U S I T U solicita 
que^ se envíe cuanto antes su suplicatorio 
al Tribunal Supremo. 
E l señor SORIANO solicita se traigan á 
la Cámara los expedientes de consumos de 
Pueblo Nuevo del Terrible. Añade que tie-
ne que hablar mucho de este asunto. 
Se ocupa después del suplicatorio del se-
ñor Nougués , pedido á instancia de los pa-
dres Benedictinos, y asegura que los referi-
dos padres han manifestado que cuando de-
fendió él el voto particular desacreditó el 
mencionado licor. Declara que es el único 
licor que le gusta beber. (Risas.) 
E l señor NOUGUES dice que tiene noti-
cias dê  que en la Catedral de la Almudena 
huela á cadáver . 
E l señor SORIANO: A ministro, que es 
igual . (Risas.) 
E l señor NOUGUES manifiesta que en di -
cha Catedral se autorizan enterramientos. 
Anuncia formulará la oportuna denuncia. 
E l ministro de la GOBERNACION ofre-
ce enterarse. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA, de 
uniforme, lee el proyecto reglamentando el 
juego. 
A l terminar la lectura, dice el señor SO-
R I A N O : ¡Y no va m á s ! (Grandes risas.) 
O R D E N D E L D I A 
Sigue la discusión del presupuesto de 
Gracia y Justicia. 
E l señor LLOSAS interviene para alu-
siones, rebatiendo los argumentos expues-
tos ayer por e l Sr. ] Salillas, defendiendo 
al clero. 
E l señor SALTELAS rectifica brevemen-
te, y se desecha el voto particular de éste 
por 97 votos contra 12. 
(Oíupa la presidencia'el Sr. Aura Boro-
nat.) • ' 
E l señor A L B O R N O Z consume el primer 
turno en contra de la totalidad del dicta-
men. , - V , . 
Arremete contra la Iglesia y combate es-
pecialmente la enseñanza que se da en los 
Seminarios, donde, s e g ú n el diputado ra-
dical, puede enseñar cualquiera aunque no 
tenga t í tulo oficial. 
E l señor ALONSO B A Y O N (D . 
no) le contesta en nombre de la 
sión. 
Justifica las obligaciones eclesiást icas en 
los presupuestos, porque han nacido del 
Concordato. - - . . . 
Declara que no ha de seguir el discurso 
del Sr. Albornoz, porque éste ha tratado 
puntos generales que no tienen nexo al-
guno con el asunto concreto y terminante 
que ahora se discute. 
Rectifican ambos. 
E l señor JORRO consume el segundo 
t u m o en contra. 
Pone de relieve el desbarajuste en la 
Adminis t rac ión , y muy especialmente en 
lo que se refiere á Gracia y Justicia. 
Censura que cinco ministros de la ac-
tual etapa liberal, los Sres. Mart ínez del 
Campo, Ruiz Valarino, Canalejas, Barroso 
y Arias de Miranda, hayan dictado dispo-
siciones acerca del ingreso en la carrera 
judicia l , todos en forma contradictoria. 
Le contesta el señor MONTERO V I L L E -
GAS (D . Avel ino) , defendiendo el presu-
reeargando, con cosas de res brava, en tercio 
del JO. Luego, en el 1, siempire voluntario, 
• pero algo blando, toma otros tres puyazos 
Arrancándose b.ien y con nobleza, toma el más , buenos, de los piqueros de Galli to, y 
precioso toro, de Melones y Art i l le ro , cuatro éste y Cochero nos alegran ia vida i i ac i^ i^o 
puyazos en. tercios del 1 y del 8, tomando' quites vár iados . (Palmas y cüésí.) 
mucho mejor los dos ú l t imos puyazos, en losj Gallito, al variarsa el tercio, coge los palos 
que mete la cabeza bien y achucha. j de lujo y cambiando el viaje pone con las 
. E n los miites. Pastor iy Mañolete,-Tque; maneras de gran banderillero u n par, del 
ac túan de jefes del cotarro, es tán muy bien.: que &e cae u n palito. (Palmas.) 
Aranquito pone de primeras u n buen par! Luego, con sus adornos postineros, siem-
de lujo. , ' - • I pre cañ í y juncal, pone u n par- superior; 
Morenito de Valencia pone el suyo .de modo'; juega sobre los pitones y cierra con otro de-
supenor asomándose a l balcón y recreán- j lantero, pero llegando bien. (Palmas justí-
dose en la cosa, como un gran banderillero.; g i ^ ^ ) 
^ Arango y Morenito cierran muy bien. I Gallito e m p u ñ a los trastos, brinda á la In -
(Aplausos a los dos) . I £ailta lsabel) deSpeja p ^ estorbos y da un 
E l toro, bravo y noble. ¡Si tuviera poder;pase ayUdado superior; sigue con otro bue-
1 los cuartos traseros, un toro de bande-1 ^ d rodillas v algunos otros cerca y bien. 
ra! En los medios da luego varios pdses efica-
Pastor brinda y sale a matar el hermoso ^ quedándose por fin con el Hernández , y 
animal que le ha cabido en suerte. arrancando m á s decidido que acostumbila, 
¡ H a s t a ahora, lo bueno de la corrida! 
imOa 
Es de Teodoro Valle y su presencia pro-
mueve grandes protestas, por lo que es reti-
rado al corral. 
E l sustituto es de Baeza, y como es m á s 
E n el primer pase, con la izquierda, no;da media estocada.alta, algo tendida, y des-
K 0;- Per0 ̂  f1 S T n C f 0tl0 de aba l la . (Muchas palmas-pecho bueno y sigue muleteando solo y bien, i fl W ; , 1ff hne,in 
dando u n pase de pecho ceñidís imo y no ha-
ciendo la faena lo parada que debe porque 
la res, de puro brava, se le come. 
Con los terrenos cambiados, da media esto-
cada tendida, sin sus grandes arrestos. 
Sigue muleteando muy valiente, pero mo-
vido, porque la res, de puro brava, se le p e q u e ñ o que" eV anterior..., 'pues aumenta la 
echa encima rápida , colándosele unas mía-1 bronca y t ambién es retirado al corrai. 
jas por e l lado izquierdo, y pincha caído en j y sale el sép t imo tris, que toma cuatro 
varas y mata un caballo. 
Regularmente pareado por Armilli ta_ y 
Pulga, pasa el bicho á poder de Cocherito, 
que muletea breve y termina de dos medias 
estocadas. 
Y sigue el abucheo del públ ico para nos-
otros los chicos de la Prensa. 
Y sale el 
Octawo. 
Y abreviamos hasta darlo en estilo tele-
STáfico. 
Atiende por Prisionero y es de Santa Co-
otra igualada, ganándole háb i lmente la ca-
beza. 
Por fin, entrando superiormente y hacién-
dolo todo el matador, mete el estoque hasta 
la guarn ic ión en todo lo alto. (Palmas). 
Antes de salir el segundo toro, las cubas 
riegan el redondel. 
S e g a n d o . 
De Vicente Mart ínez , negro zaino, fino y 
de preciosa l ámina . 
Sale buscando agua y tomando el tapiz 
por un ameno prado. 
Maria-
Comi-
Declara que esto no se opone á ninguna j puesto, que califica de sacrificio. 
fey. pues como ha declarado la Comisión 
permanente del Consejo de Estado, desde 
las leyes desamortizadoras acá la coníus ión 
de la legislación en este punto es evidente. 
Interviene en el debate el señor L A 
C I E R V A . Demuestra la gravedad de la 
jReal orden mencionada por el momento en 
qi!lí fué dictada y por i r encaminada á la 
Reorganización de un gran servicio y por 
tener en E s p a ñ a mucha m á s importancia 
;que en país alguno las fundaciones de ca-
írácter benéfico en general. 
La obligación del poder públ ico es obrar 
'de manera que las apoye y las fomente, 
y sin embargo, hace muchos años que ocu-
l t e todo lo contrario. 
Antes de las leyes amortizadoras, las fun-
daciones benéficas y las de enseñanza alcan-
zaban á muchos millones de pesetas, cente-
¡nares de millones que se empleaban en 
Se muestra poco conforme con el^ ingre-
so por oposición, por creerlo un ejercicio 
de ' memotecnia. 
Se suspende esta discusión y se levanta 
la sesión á las nueve menos diez. 
L A PARISiÉN.—Fábrica boquillas, bastones y toda oíase de objetos para pescar. 
F u e n c a r r a l , 7, y P r í n c i p e , 25. 
Después de hacer el precioso animal unos | iomM 
ext raños raros, Gallito le recoge en unos j Manolete muévese ve rón icas ; bien en qui-
lances movidejos, marchanoosele el Marti-1 ês 
nez en una larga afarolada. . j f o r o cumnle. En palos, cero. 
En el primer puyazo se va suelto el zamo, Manolete torea valiente; atiza me-
en e^rercio viei 1. 'd ia fea; terrenos cambiad es, pinchazo; otra 
. Luego arranca pronto 3'' se rebrinca en JJ .^:» 
el segundo picotazo, y el presidente, al ver r ' , 
T ^ f l r ^ Cara ^ ^ terCera VeZ' 0rdena| E l mejor toro, el de Veragua. . 
¿ l a n q u e t , de primeras, pone un buen par:+ Y hasta mañana , que hablareanos largo y 
de cohetes, colocándose el Chico de la A u - , tetlcllüo-—':>-
diencia en el viaje de la res y siendo tro-': gs^-^^^^i j^ i^^ 
nezado por el toro, que le da con el lomo y i A D ñ ^ J l f » r Q SiLUETADOS (aran moda.) 
lo derriba. i ̂ ¡DFsS 'SMU O A 3 pesetas 60 céntimos. 
Posturas tira el segundo par, y cierran R. L. SERRA. Carretas, 5 (frente a Gobernaoión.) 
ambos, el primero valiente y el segundo con , 
sus miajas de prudencia. " " 
dez Lasso de la Vega, D . Manuel Doz So-
ler, D . Juan Parodi Mena, D . Francisco 
Mena San Millán, D . Guillermo EfinadóJ 
Vega, D . Aqionio Pérez Medina, D . M i -
guel CÍucTad Vil lalón, D . Ildefonso Alami-
Uo Salgado, D . Leopoldo Castro Boy, don 
Florencio Mudra Coronel, D . Juan Tnbas 
Casas, D . Acacio Char r ín Mar t ín Peña , 
D . Francisco Ruiz Díaz, D . Lu i s J iménez 
Llaver ía . 
D . Adolfo Sánchez Gut iér rez , D . Anto-
nio Taboada Tl indidor , D . Manuel Canda-
r ías Blanco, D . Rafael Bono Pons, D . Ca-
yetano Simón Oca Aív^rel los , D . Manuel 
Ruiz Gómez, D . Juan Oemente Gonzah-o 
Belled, D . Luis Rubio Useras, D . Raiaei 
Mar ía Villasante y Orne, D . Felipe Asm 
Dorronsoro, D . Luis Rcdn'^iez Celestino, 
D . Leandro Blas Joaquín Alvárez de Soto, 
D . Francisco Delgado Ir ibarren, D . Manuel 
Mancebo Garrote, D . Mariano Luiján V i -
cen, D . Diego Salgado Melgarejo, D . Fran-
cisco Eyre Várela, D . , Laureano Mar t ínez 
Pajares, D . Luis Vacas Andino-. 
D . Joaquín Victoriano Aven t ín , D . José 
Ramón Fernández Díaz, D . Femando G i l 
Máriscal , D . Cayetano Rodr íguez García, 
D . Lu i s -Marra López Zulueta, D . Antonio 
Ferreiro Blanco. D . José Gómez Morales, 
D . Juan Ríos Sarmiento, D . Manuel San 
Mar t ín Puente, D . Víc to r . Serrano Trigue-
ros, D . Francisco López Nieto, D . José An-
tonio Romeu Saavedra, D . Adolfo Gómez-
Caminero y Mora, D . Antonio ' Ruiz Ló-
pez, D . Ramón de Cózar y Vargas, D . Pe-
dro Navarro RodrÍ2T.iez de Zúñ iga , D . Leo-
poldo Hijos Rodr íguez , D . Angel Ricardo 
Ibarra y García, - D . T o m á s Pereda García 
y D . Mariano Mar ín Buitrago. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 20. 11,50-
Algunos periódicos tratan de la cuest ión 
de las negociaciones franco-españolas, ha-
ciendo, respecto á su desarrollo, considera-
ciones pesimistas. 
E l toro, huido y con la cabecita descom-
puesta. 
Gallito mulefea movidejo. 
La faena es de pura defensa. 
Sin estar igualado el animal, t ira Gall i to 
Su media cstocadita delantera, y el Mart ínez 
se echa. (Palmitas). 
Trabajos recibidos. 
Tema i.—Lemas: Quce... significanda... 
qjio scires nos Hberam atque- absolutam co-
D Í A D E R E T I R O M E N S U A L 
E n la capilla de las Hijas de María In-
maculada para el servicio doméstico (Fuen-
carral, 113) t endrá lugar el día 25 del co-
rriente e l d í a de retiro mensual para seño-
fines humanitarios, y ahora, según las m á s i ras, d i r igido por el reverendo padre Juan 
Francisco López. 
Por la m a ñ a n a , á las diez, se d i rá la san-
ta misa, y á las diez y medía , medi tac ión . 
Por la tarde, á las cinco, lectura, y á las 
cinco y cuarto, medi tación. 
recientes estadís t icas , apenas alcanzan el to-
t a l de las fundaciones á unos cuatro cen-
tenares de millones de pesetas. 
Y es que hab rá habido en esto su m á s pu-
nible desbarajuste. 
Los documentos relacionados con estas fun 
daciones fueron encontrados en un desván 
del ministerio de la Gobernación, y en buena 
íiora para la patria pasaron del ,montón in -
forme, perfectamente Clasificados y orde-
nados, al archivo de la Junta provincial de ^ ^ declarado de t e ^ o pTov¡s»nal para 
Beneficencia. , la Academia de Art i l ler ía el folleto Dejen-
En este trabajo imerymieron ilustres mi- S{í ñe e=cl4to ^ e1 comandante m i -
nistros de la Gobernación. 
De Aleas y bizco del derecho y colorao 
de vestimenta. 
E l de Bilbao da siete ú ocho verónicas re- ^ | f c n l 5 sua -facultátun üsdem Chris-
gMaelones Chico, en la segunda vara, sufre ^ ^ ^ ^ « W ^ crucis percicn-
una re-ular caída de latTguillo, colocando tlb^s Q ^ d e m j t u l u m esk 
bien el hierro y entrando ef toro sin poder y , iema, l l . - i . e m a : ^1 Romance constituye 
• Krnvura ' la Poesia verdaderamente española . 
^ E l resto ido, tercio de P ^ I " ^ S f e ^ M ^ S S ^ 
< % ¿ ? e t 0 m a ' ™ P « « 1UÍO y deÍa " V ^ M S S : A ^ é c o r a et 
Reítifica ¿on ttes palos á u n tiempo, e n - ' f - s i ^ S ™ 0 v m " en pos de nu , 
^ o ^ r ^ f bueno y t e c i n a e. f ' - i S ^ ^ ^ 
, J " - >- 1 J ' J condi supra montem posita. 
Y á matar Tema VIII .—Lemas: Sólo Dios basta. San-
Uno alto, bueno, otro mejor. l ^ t S ^ J ^ ú s . g r i f a s nuda, ¡Nover im 
E l diestro completa la labor con media te! ¡ N o v e n m me! Pedro y Nerón . ; 
en lo alto, que el toro escupe en una arran- ¡ Jema I X . - L e m a : Los dos Cá lvanos , 
cada i l e m a Tk.—Lema: Dadme una palanca y u n 
' Entra de nuevo para otra media en buen P ^ o da apoyo, y haré girar e l mundo, 
sitio, de efecto t a íd íó , pero seguro. ¡ ^ X I -Des ie r to . 
E l veterano Gabriel actúa de puntillero1 Como el tema X no es de l ibre concurso, 
y acierta á la primera. (Palmas á los dos). ^ P.uede admitirse el t rabap recibido para 
f r \ ; el mismo. Lo que se hace publico ¡por acuer-
Csaarlo. do de la Junta directiva y s e g ú n lo manifes-
Es el que para la corrida de la Prensa ha tado en el programa, a s í como que con los 
enviado el ganadero D . Fé l i x Gómez. Su anteriores ha quedado cerrada la admis ión de 
pelo, colorao, retinto, gordo y de bonita lá- trabajos para el certamen 
mina. | Almer ía , 16 de Junio de 1912.—El secreta-
Surge Manolete y desplega el capote de- rio general, Lorenzo Pérez Gallardo. 
lante del astado, dándole dos lances, sin con- j 
seguir recoger a l animalito. 
Voluntarioso y con poder, pero dol iéndose. 
al j ierro, toma, el de D . Fé l ix cuatro varas i 
de los montados de tanda, volcando con es-
t répi to . 
E l ú l t imo picotazo es del excelente pique- - Se encuentra en esta corte D . Antonio V i -
ro Zuri ta , que hace pupa arribita, resultan- nuesa Tosar, autor de u n escrupuloso y con-
de una buena vara, i cienzudo estudio sobre un mecanismo, que 
E l toro llega al segundo tercio sin des-: denomina nAutomotor», encaminado á eco-
componerse lo m á s mín imo, y los rehuete-1 nomizar fuerza motriz en algunas de las 
ros. Ch iqu i t ín y Cantimplas, colocan bien'. aplicaciones d é l a Mecánica, 
sus pares correspondientes. , 
Con lo cual, ya adornadito el morr i l lo , ! n Trirrí , > « 7 m n r i m TN-n-e-T-r • - ,T ^ 
t i í M ^ 4 l a i u " 1 deMa GUISANTES TREYIJANO 
E l diestro, sin convencernos gran cosa que ¡ 
digamos, abre su faeuilla con un pase ayu-
dado por bajo, al que sigue otro por alto, | P R E P A R A D O S SiBS C O L O R A f I T J F i C i A L 
propinado con la siniestra mano. 
Haeainos constar, para no faltar á la ver-j XM J . 5 1 1 ' 1 • J 1 
dad, que Manolo pe ími t e á sus peones que! . ^ día 25 del actual a las cinco de la tar-
niet-1! lo - canotes H 1 de, se reun i rá en la Cámara de Comercio 
Manolete ' con t inúa su faena de muleta | (CKar.retas' 2 | Junta gestora de la 
no precisamente metido entre, los cuernos [ ^ V ^ ^ t a f ^ ^ ^ 
sa de costas, escrito por el comandante pro 
fesoff de la-misma D . José Bemal. -
—Se concede licencia para contraer matri-
¡raonio al segundo teniente de Infanter ía don 
Recuerda que entonces se vio que no po-
cas fundaciones habían perdido sus bienes 
'éolocados sus fondos en casas extranjeras, 
gue quebraron. 
Enumera las medidas que se tomaron para 
A r m a D», Eduardo Barceló Casella. 
—Se concede permuta de cruces de plata 
por las de primera del Méri to M i l i t a r a l se-
jla seguridad d€ los biehes que t e n í a n las v ' ^ / 6 Infailt€ría ^ R ^ á<m 
íundac iones , como el excrupuloso examert,iViamiel va?quez-
'de las cuentas, la orden de qúe los adminis - ¡ " ^ V ^ Í ' P ^udante^ de campo del ge-
tradores rindieran esas cuentas á los patro- ° e r a l Palkte gobernador nul i ta r de )s patro-
nos .y que és tos no pudieran realizar los va-
lores del Estado pertenecientes á las fun-
idaciones. 
Sin previa justificación de la legal inver-
sión de los fondos, y por fin, negando toda 
personalidad á los intermediarios y, á los 
agentes. 
Indica que se_ p lanteó la competencia entre 
ambos ministerios sobre í a baSe del nombra-
miento de maestros para las instituciones de 
Beneficencia particular. 
Menorca, al capi tán de Ingenieros D . E n r i -
que Fernández Sardina. 
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Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto disponiendo qúe el domingo 14 de Ju-
lio o r ó x i m o se proceda á la elección parcial 
de un senador por la provincia de Badajoz. 
—Real orden aprobando el reglamento 
del Cuerpo de inspectores provinciales de 
Sanidad. 
—Otra autorizando á la Junta sindical de 
la Bolsa de .Madr id para que admita á la 
contra tación públ ica é incluya en el Boletín 
Oficial, como efectos públ icos , los 65.324 tí-
tulos emitidos por el Ayuntamiento de Bar-
celona. 
Ministerio de la Guerra._ Real orden cir-
cular dispouiendo que los individuos excluí-
dos temporalmente ó exceptuados del servi-
cio mil i tar , pertenecientes al reemplazo de 
1911 y anteriores que sean clasificadoe úti-
les en la revisión del corriente año ó_ suce-
sivos, queden autorizados para _ redimirse 
del servicio ordinario de guarn ic ión en los 
Cuerpos armados, mediante el pago de 1.500 
pesetas. 
- Otra disponiendo se celebre en Zaragoza 
concurso para cubrir una plaza de maés t ro 
de obras militares, que existe vacante en 
el personal del material de Ingenieros. 
Ministerio de Hacienda. Reales órdenes 
resolviendo expedientes promovidos por va-
rias fundaciones, en solicitud de exención 
del impuesto que grava los bienes de las 
personas ju r íd icas . 
—Otra disponiendo se convoque á concur-
so para la provis ión de diez plaz'as de ins-
pectores del Timbre del Estado. 
Ministerio de Fomento. Real orden dan-
do las gracias á la Asociación general de 
ganaderos por su patr ió t ica ges t ión en bus-
ca de mercados extranjeros para las lanas 
españolas . 
—Otra ampliando por dos meses más el 
plazo concedido para que las Cámaras de 
Comercio, Industriales, Agr ícolas y Consejos 
provinciales de Fomento informen acerca de 
la conveniencia de implan tac ión de bonos de 
impor tac ión de los trigos. 
y sin aguantar gran cosa, recetando un 
pinchazo trasero sin querer llegar. 
Luego hay otra estocada, pasada t ambién , 
y al fin, entrando en tablas, agarra una es-
tocada corta y perpendicular, que hacen acos-
tarse al toro. E l punti l lero acierta á la se-
gunda vez, y se oyen algunas palmas. 
Quinto . 
De Baeza, el sustituto de Villagodio, ne-
gro, zaino, feúcho de t ipo. 
Pastor, con varios capotazos, l o coloca en 
suerte, y el animalito hace cosas de manso. 
E n medio de su correspondiente lío, toma 
el de Baeza una vara, y como no quiere to-
mar m á s , se le condena á fuego. 
V i t o y Moreno foguean como pueden a l 
boyancón. 
Vicente sale á despachar el regalo. 
Muletea valiente, apoderándose de él sin 
quitarle la franela del hocico, n i dejarle 
marchar. E n la faena hay una arrancada de 
peligro, en la que el madr i leño no pierde 
l a cara n i u n segundo. 
E l manso, al fin, se v a ; intervienen los 
peones, sigue Pastor tranquilo, y en las ta-
blas del 7 da media estocada tendida. 
Cont inúa valienTe, sin perder el hocico del 
M a ñ a n a sábado, á las seis y media de 
la tarde en punto, celebrará sesión públ ica 
la Real Academia de Medicina, que será la 
ú l t ima del actual per íodo, con arreglo á la 
costumbre establecida. 
J U D I O A T - C r P v A 
Los aprobados con plaza 
La Junta calificadora de las oposiciones 
al Cuerpo de aspirantes á la judicatura y 
ministerio fiscal ha propuesto a l ministro 
de Gracia y Justicia para ocupar la^ 60 
plazas "vacantes á los siguientes opositores: 
D. M á x i m o Vides Berges, D . Rafael Lo-
zada Aspiazu, D . José Solano Polanco, don 
buey, que no iguala n i á tiros, y en las ta- i Francisco Burgos Fo rmen t ín , D . Francisco 
blas del 6 da un pinchazo hondo trasero. I Juan Cabello, D . Evaristo Piquer Avi la , 
Lleíca el primer aviso, sigue el manso h a - I D . Luis Casuso Obeso, D . Manuel Fe rnán -
Solemnes cultos que la Congregación de San Luis 
celebrará en honor de su titular en los días 
21, 22 y 23 del corriente. 
Días 21 y 22.—A las sois y media so expondrá á 
Su Divina Majestad. A continuación so rezará la 
estación mayor al Santísimo Sacramento, santo ro-
sario, letanía cantada y sermón que predicarán don 
Luis Alcázar, director do nuestra Congregación, y 
el reverendo padre León García de la Cruz de las 
Escuelas Pías de San Fernando, respectivamente, 
terminado con la bendición, reserva y Gozos can-
tados en honor del Santo. 
Día 23.—Función principal.—A las ocho, misa de 
Comunión general, obligatoria para los congregan-
tes, con acompañamiento de órgano y._ motetes. 
A las diez, misa cantada coq exposición do Su 
Divina Majestad y sermón que predicará el rovo-
rendo padre Máximo Frailo, superior de loa misio-
neros del Corazón do María. 
A continuación se dará á adorar á los'fieles la 
reliquia del Glorioso San Luis. 
Por la tarde.—A las seis y media se espondrá á 
Su Divina Majestad y se rozarán la .estación mayor, 
santo rosario, letanía cantada y. sermón que predi-
cará el doctor D. Justo Pérez Cerrada, nuestro 
queridísimo párroco. 
A continuación se hará el ejercicio correspodionte 
y acto do consagración do los cdhgrégantes á liaría 
Inmaculada, terminando con soferoño bendición de 
reserva, Gozos cantados en el altar do' San Luis y 
despedida á la Santísima Virgen. = , 
Después'so dará á adorar la; reliquia del Santo 
y se impondrán las medallas á los aspirantes quo 
lo deseen. 
Notas.—La parto musical estará a cargo del coro 
de la Congregación,' dirigido poí el"' refutado "maes-
tro D. Femando Gurucharri. 
Están invitadas todas las Congregaciones exis-
tentes en la parroquia. 
No contando, con otros medios qjié I03 que pro-
porciona la caridad, se suplica Ja limosna para la 
celebración de estos cuites. ' 
CONSUa EN PALACIO 
A las doce y cuarenta y cinco te m i n ó a y ei 
m a ñ a n a el Consejo de ministros celebrado er 
Palacio bajo la presidencia del Rey. 
Eí S?". Canalejas p ronunc ió un largo discur-
so haciendo una detenida exposición del 
curso seguido en las negociaciones franco 
españolas desde. su; éoiiiienzo hasta hoy ma-
nifestando al Rey quC sólo eü-tres puntos de 
la negociación hay alguna duda, si bien nc 
da. lugar á ella" el Gobiernd' español, que si-
gue fiel en su criterio de no producir n i sus 
citar dificultad alguna. 
No tiene razón la Prensa francesa para la' 
mentarse n i dar quejas ele n i n g ú n gepero. 
y esto no preocupa al Gobierno,: que ' a ic^u 
na queja ha recibido del Gobierno francés, 
que es lo'que_ le interesa. 
La negociación, pues, á -pesa r de todo/ter-
m i n a r á felizmente. 
Hab ló t ambién el jefe del pobieruo de los 
trabajos parlamentarios, de la fórmula de Ca. 
narias, aceptada por todoH-eu lo SuStótóiaL 
y le anunc ió que esta tarde se da rá lectura 
del proyecto de reg lamentac ión del juego 
RECTmSACíOHES 
El.. Sr. Canalejas manifestaba ay^-r.qne es 
inexacto lo que dicen algunos periv |«lcoS r s 
la m a ñ a n a acerca de un cambio de i mpresiO' 
nes tenido con el Sr. Moret. 
A casa del Sr. Moret, fué con el ce íTlcie, ? 
Romanones para enterarse de l'a enfer. medad 
que aqueja á la señori ta Angeles Morel h i ja 
de D . Segismundo, y la conversaciói 1 tue 
enteramente familiar y. alejada de todo Í '-Sun-
to polít ico. . . 
Tampoco es exacto lo que E l Impa? cí'iaí 
dice acerca del proyecto de mancomunidad 'es' 
FIRMA DE GRACIA Y lUSTlCiA 
S. M . el Rey firmó ayer las siguientes d i s' 
posiciones de Gracia y Justicia: 
Real decreto dictando reglas sobre ingresó S 
ascensos y otros extremos referentes á la Oí, 
ganización judicial . 
Entre otras disposiciones del mismo sa 
establece que el ingreso será por la cate-' 
gor ía de jueces de entrada y por oposición, 
que los aspirantes á la judicatura acrediten-
dos años de práct icas , que el ascenso sea 
por an t igüedad hasta la categor ía de presi-
dente de Sala de Audiencia terr i torial inclu-
sive y que la incompatibilidad de jueces y 
fiscales que las leyes establecen respecto 
á los pueblos se ampl íe á la provincia. 
—Idem disponiendo que las notar ías áe 
tercera clase que resulten vacantes á costas 
desde esta fecha, excepto las que correspon-
den á excedentes, se provean entre notario? 
en ejercicio é individuos del Cuerpo de as 
pirantes al Notariado. 
—Idem rehabilitando el t í t u lo de conde, de 
la Vega de Ren á favor de D . Manuel de 
Santiago Concha Loresecha Vázquez de Acu-
ñ a y Salazar. 
DE ESTADO. NEGOCiACIONES 
Siguen lentamente los trabajos encamina 
dos á un acuerdo franco-español. 
En la reun ión celebrada anteayer entre los 
Sres. García Prieto y Geoffray, ent regó é s t e 
a l primero la propuesta relativa a l ferroca-
r r i l de Fez á Tánge r . 
Entre la gente que sigue con in te rés es-
tos asuntos, se comentaba mucho la acti tud 
del embajador ing lés en la ú l t i m a entrevista 
que éste tuvo con el ministro de Estado. 
La índole delicada de estas cuestiones nos 
impide profundizar m á s en ella. 
Ayer tarde, á las cinco de la misma, se ce-
lebró una nueva conferencia entre los cemi 
sionados en la intefnacionalización de Tán-
ger. • . . . 
LOS REYES DE VIA1E 
A pesar de los anuncios de algunos. Su Ma-
jestad el Rey no salió a ú n de Madr id , no 
haciéndolo hasta el p róx imo sábado, en qua 
irá á San Sebas t ián para regresar el lunes, 
d i r ig iéndose directamente á La Granja, dom 
de se ha de reunir con su Real familia. 
LOS FERROCARRILES SECUNDARICS 
La suscripción á las obligaciones que, por 
valor de 14 millones de pesetas, ha acordado 
emit i r la Sociedad española de ferrocarriles 
secundarios, ha quedado cubierta por com 
pleto, aun sin contar lo que se haya suscri-
to en la plaza de Bilbao, de la cual no s? 
han recibido informes. 
Como esperábamos , la emis ión ha tenide 
el éxi to que desde el primer momento au-
guramos, por lo cual felicitamos á dicha So 
ciedad. 
EL CERROJAZO 
E l S I Canalejas ha manifestado que parí, 
el 31 de Julio, que es la fecha de su cumple 
años , ya es ta rán cerradas las Cortes y dadaa 
las vacaciones veraniegas. 
INTERPELACION 
E l Sr. Prast ha anunciado una interpela-
c ión a l Sr. Villanueva sobre él proyecto d« 
saneamiento del subsuelo de Madrid. 
LOS AYUDANTES DE OBRAS PÚBLICAS 
L a Comisión del Senado que, presidida 
por el Sr. Dávi la , entiende en el proyecto 
de hacer extensivos 'a lois ayudantes de Obras 
públ icas los beneñeios que se otorgan "á loa 
ingenieros ha pedidido a l señor ministro de 
Fomento que se digne informar ante ella, 
para asesorarla. 
LO DE CANARIAS 
Ayer tarde se reunió la Comisión del pro* 
yecto sobre reforma administrativa de Ca-
narias, que dejó Ultimado el dictamen, e$ 
cual será hoy finnado y al que ¡presenta votcf 
particular el Sr. Domínguez Alfonso. 
Organización del Cuerpo de Estado Ma-
yor. i 8 w - i g i o , ' por el coronel deJ Cuerpo 
D. P ío Suárez Inc lán . 
+ 
Memorias técnicas ( l ibro de actualidad), 
por D . Manuel Collado Mínguez . Precio, 
1,75 pesetas ejemplar. 
+ 
Redención , novela, por Mar ía de Echa-
r r i y M a r í a de Perales. Precio, 2 pesetas. 
De venta en la calle de Juan dé Mena, 16, 
Hermosilla, 9, ó en la l ibrer ía de Bailly-
Bailliere. 
+ 
Eucologio CalasQncio. Prec ió del ejem-
plar, una peseta. P ídanse los ejemplares 
al autor: P. Pedro Mar t ínez , Colegio de las 
Escuelas P í a s (Pamplona), y al Colegio de 
las Escuelas P í a s de San Ifertiando (Ma-
drid). + 
Daremos cuenta en esta sección de toda* 
las obras de que nos sea femitido un ejem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otra» de 
que se nos envíen dos ejemplarei. 
Hoy es esperado en Madrid el S|. C a m b ó 
EL FERROCARRIL DE TÁNGER-FEZ 
E l Sr. Geoffray ha entregado al Sr. Pr>e. 
to la nota que envía el Gotbiemo de Francia: 
sobre la concesión del ferrocarril de T á u g e t 
á Fez. 
Ayer, á las cinco de la tarde, se reunid 
la Comisión encargada de redactar el regla-
mento para l a in ternacional ización de Tán-
ger, continuando sus trabajos. 
CONFERENCIA 
E l SA Canalejas conferenció ayer con et 
Sr. Montero Ríos , tratando de la organiza, 
ción de los trabajos parlamentarios en el Se-
nado y conviniendo que hoy comience la dis-
cusión del dictamen de los 7.000 ki lómetro^ 
de carreteras. 
E l Sr. Montero indicó a l presidente del 
Consejo que por la dolencia que padece le 
convendr ía salir de Madrid pronto, aunque 
procurará permanecer aquí l o más posible, á 
fin de presidir las sesiones, á lo quo el señor 
Canalejas contestó que agradecía mucho ^los 
deseos de B,. Eugenio y desde luego accedía 
á que marchara á Galicia cuando, lo creji con-
veniente. 
WIKI 1 • •-«BHBHBipgm 
POR TELEGRAFO 
| NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
F u n e r a l e s s o l e m n e s . 
CÓRDOBA 20. 21. 
E n la parroquia de San Francisco se han 
celebrado solemnes funerales en sufragio del 
alma de Menéndez y Pelayo. 
P r e s i d i ó l o s ' d gobemador y todas las au-
torídaa&l. Asistieron varias representaciones 
de militares y xpuchísiuia gente. 
- Se ha telegrafiado á los puertos <|e m a í 
dando las señas del asesino ^e las tres inu-
rjeap* rf» cortiip de Qhájiciyeípu 
Viernes 21 de Junio de 1912, E L . D E B A T E Año II.-Núm. 23^ / 
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CASTILLA LA VIEJA 
'Organizado de acuerdq con la excelentísima 
.Diputación provincial de Burgos, ha jo 
la presideyicia ho-noraria de Su Ma' 
jestad el Rey. Celebrará sus se-
siones los días 28, 29, 
de Junio y 1 y 2 de Julio, 
de i g i2 . 
C O Z ^ r V O O - A - T O i R I - A . 
Continuando la c a m p a ñ a emprendida por 
3a Federación Agr ícola de Castilla la Vie-
ja , y ejecutando el acuerdo adoptado en el 
Congreso celebrado en Santander el a ñ o 1908, 
tenemos la alta dis t inción de que sea nues^ 
tra ciudad la designada para celebrar el 
8.° de dichos Congresos, esperando que ba 
'de superar, si esto fuera dable, á la impor-
tancia y transcendencia que .revistieron to-
dos los que con ante lac ión es celebraron. 
Convencida la Comisión organizadora de 
nue en los resultados que se obtengan ten-
drá influencia marcada la importancia de los 
temas que sean objeto de discusión, ha te-
nido un sin igual cuidado de aceptar aque-
llos que á su juicio e n t r a ñ a n la mayor ur-
gencia dentro del mejoramiento de nuestra 
riqueza, agraria. 
Ser íamos injustos s i , al dar cuenta de 
nuestros trabajos preparatorios, no consig-
ná ramos en primer lugar el m á s v ivo reco-
nocimiento para nuestro Augusto Monarca 
(q. D . g.) que a l darle cuenta de la pro-
yectada reunión se d i g n ó aceptar la presi-
dencia honoraria del Congreso y facilitarnos 
ú t i l í s imas indicaciones, que han servido de 
base a l cuestionario que sometemos a l ele-
vado ju ic io de todos los que quieran contri-
buir a l buen éx i to de nuestra empresa, 
A este solo efecto la excelent ís ima D i -
putación provincial y el excelent ís imo A y u n 
tamiento de Burgos, en unión de la Federa-
ción Agrícola Castellana, con t r ibu i rán con 
todas sus fuerzas á que el 8.° Congreso Agr í -
cola responda en todas sus partes á la fina-
l idad perseguida, para lo cual resolverán 
todo aquello que de u n modo directo afecte 
al mayor esplendor de las sesiones y cui-
d a r á n de la oportuna organización de aque-
llos servicios precisos para que la estancia 
de los congresistas en la ciudad de Burgos 
sea todo lo m á s agradable posible en una 
población de t a n l imitados recursos como la 
nuestra. 
Con objeto de facilitar l a preparación con-
siguiente, publicamos á con t inuac ión los 
temas propuestos y aceptados por la Comi-
s ión y el Reglamento por el que se ha de 
regir el Congreso, hal lándonos dispuestos 
á facilitar cuantos antecedentes y datos 
crean precisos todos los que deseando tomar 
parte en los debates quieran honramos con 
sus indicaciones. 
Reconocida por todos la importancia que 
tienen las reuniones encaminadas á difun-
d i r l a enseñanza agrícola y preconizada la 
necesidad de dar impulso á la m á s capital 
riqueza de nuestro suelo, no necesitamos 
estimular el celo y actividad de cuantas en-
tidades y particulares puedan proporcionar-
la, porque es notorio el entusiasmo que los 
castellanos sienten por su Patria y e l deseo 
u n á n i m e de que llegue á ocupar uno de ios 
primeros puestos en el concierto europeo, 
para lo cual se precisa el progreso agrario, 
que es el pr incipal objetivo de nuestros 
Congresos. 
La Comisión organizadora cumple gus-
tosa el deber de invi ta r á todas las provinr 
cias castellanas y no duda que ha de ser 
honrada con su valioso concurso por ser 
absolutamente preciso para el mayor éxito 
de la Asamblea. 
Cuestionario que ha de ser objeto de las" 
deliberaciones del Congreso. 
1.0 ( A ) Parte que corresponde a l Es-
tado en la solución del problema agrario. 
( B ) Parte que corresponde á las Dipu-
taciones provinciales en la solución del pro-
blema agrario. 
2.0 Exp lo tac ión inás económica: de los 
secanos .de Castilla en los que no sea remu-
nerador el cul t ivo de cereales. 
3.0 La emigrac ión en tierra de Campos: 
Influencia de la despoblac ión en el cult ivo 
agrícola . 
4.0 ^Necesidad de que e l .Gobierno adopte 
medidas urgentes, tanto para la. conserva-
ción de los montes en las provincias del 
Norte, como para Su fomento y repoblación. 
5.0 E l fomento de l a ganader ía en todos 
sus órdenes integra el principal fundamento 
del progreso de la Agricul tura . 
Capítulo de desgracias 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E x p l o s i ó n d e u n o b * s . 
STRASBÜRGO 20. 
E n el campo de maniobras de W a m hizo 
explos ión u n obús de gran tc l ibre , arran-
cando de ra íz ambos brazos á un arti l lero é 
hiriendo de gravedad a otro que se.hallaba 
p r ó x i m o . 
D e s e a rrsSamlentOa 
VIENA (Francia) 20. 15. 
E n el>pueblecillo 4e Viena ha descarrilado 
u n t ren- t ranv ía , muriendo aplastado el ma-
quinista y r e su l t ándo cuatro viajero^ gra-
vemente: heridos. 
C h a q u é de t r e n e s . 
LEIPZIG 19. 23,45. 
E n u n choque de trenes ocurrido en las 
cercanías de Gaschivitz se hatí: registrado 
cinco muertos y 15 heridos. 
Hundimionfo . 
GUEBVILLER (Alsacia) 20. 
Se ha hundido el edificio donde estaba ins-
talada una fábrica de tejidos, sepultando á 
60 personas. 
H a n sido ex t ra ídos cuatro obreros muer-
tos y 16 heridos, de los cuales tres de gra-
vedad. 
E n un t ú n e l . 
PARÍS 20. 
E l corresponsal del Petit Journal en Tar-
bes dice haber ocurrido u n hundimiento en 
el t úne l de Eget, resultando cuatro obreros 
muertos. 
C o t i z a c i o n e s de e o l s a s 
2 0 D E J U N I O D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
: 
Fondos púbMcoe. Interior 4 0/0 CT. 
Idem ün de mes .«-J 
Idem fin próximo 
Aonortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hip.0 do España 4 0/0.. 
!)blg. mimicipalee por Resultas 4 0/0, 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0' 0. 
Obligaciono«.-C.E.M.TracciÓn5 0/a. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banoo Hispano-Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de, Crédito t . . . 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano..., 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
S.G. Azucarera España. Prefeíentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera dol Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad-do Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 

















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,50; Londres, 00,00; Berlín, 130,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mos, 85,22; Amortizablo 5 por 100, 
10123; Acciones femxarril . Norte do España. 
100,25; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,/0; 
Idem Orense á Vigo, 26,73. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 5 por 100 amortizablo, 101,50; Accionce 
Hidroeléctrica, Ibérica, 125,00; Idem Altos Hornee 
de Bilbao, 294,00; Idem Banco de Bilbao, 82d,(K>; 
Idem Banco de Vizcaya, 300,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,01; Renta francesa 
ff por 100, 93,70; Acciones Riotinto, 2.080,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 938,00; Idem Banco a», 
londres y Méjico, 569,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 415,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
475,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 463,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.512,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte. París, 963,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exteffjor español 4 por 100, 92,75 ;• Consolidado in-
glés 2 1/2 po 100, 76,37; Ronta alemana 3 por 100, 
79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,00; Idem 1895 5 
por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por'100, 76,50; Me-
jicano 1899 5 por 100, 102,00; Plata en borras onza 
Stand, 28,18; Cobre, 79,12. 
BOLSA DE M E J I C O 
Aceionea Banco Nacional do Méjico, 380,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 225,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico. 137,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idem 
Banco Mercantil Veraeruz, 148,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Tcáoncs Banco de la Provincia, 198,00; Bonos hi-
potecan^ ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 226,00; Idem Banco Es-
pañol do Chüe, 150,00. 
H o y se celebrará l a inat iguración d d 
hermoso Parque de Recreos que e l Ayun-
tamiento, con aplauso de todo el vecinda-
rio , hab i l i tó e l a ñ o pasado en el Ketiro. 
_ B \ públ ico quedará gratamente 
dldo ante las mejoras i n t r o d u c i d a / 0 ^ 
E l t inglado de tablas y te£r 
improv i só , con grave daño de 1 ? ̂  fie 
ha sido reemplazado por un b¿t 
fje y ártistKx. escenario, d i ^ f f i 
i lustrado arquitecto de P r o m e t í por tí 
opales, Sr. Bellido. roPleaadeS j * » 
Trá t a se de u n escenario d i t ^ , 
donde se ha construido, v 0 1 ° r 0 del W 
vez m á s el buen gusto que9 fn̂ ela H 
las obras arqui tec tónicas del ^ to<£s 
E l decorado, construido e x n ^ ^ o 
se debe al notabi l í s imo e s c e n ó l l T ^ h ' 
Mart ínez Moljá, que ha hechoTn 
nado alarde de prodigiosa fantasea 1 ^ 
lor y de luz, contrastando cotí 1' de co. 
elegancia del tapiz, que hará las L £ e v ^ 
te lón. ^ veces 
A d e m á s , l a Subcomisión nomKr^ 
la de espectáculos del A y u n t a n a S f J** 
mada por los Sres. Sánchez A r , ^ ^ ' ^ 
TT -DftoAr. • ; , 3 1 * > •"nulo. Jj, ' 
cado 400 butacas numeradas 6 ^ Cô  
co podrá adquirir en una taquái]-, públi-; 
situada en e l interior de la zona nK ^ 
el sobreprecio de 50 cént imos ' ü0^m 
La banda municipal, que cada dí^ 
quista mayores triunfos, intcrnrehV0* 
admirable programa, figurando en 1 ^ 
mera parte l a suite de Tristán é herí ^ 
la segunda. E n la Alhambra, (ie ¡¡'¿lá 
la gran fantasía de L a tempestad ; 
p í , y el estreno de la danza bácami . 
Sansón y Dahla, de Saint-Saens p ^ 
grama elegido por el maestro Villa nn ^ 
de ser m á s atrayente. ' 
A estos alicientes hay que añadir ] 
p l é n d i d a i luminación eléctrica, este3 ̂  
aumentada con nuevos arcos voltaifyJ1^ 
candelabros de incandescencia. X 
L a entrada costará una peseta, sin •! 
cluür el impuesto, que será á car̂ o ]ni 
públ ico . 0 ^ 
E l espectáculo dará comienzo á ]as - J 
vfe y media en punto. 
Imprenta y estereotipia de E L DSBftTp 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
'Santos Luis Gonzaga, Mar-
tín y Roimundo Lontírido, 
; Rufino, Ciríaco, 
Albano, Ensebio y 
mártires, y Santas 







So gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en las Salesas (San 
JBcmardo); á las diez, misa 
cantada, y por la tarde, á las 
jéis y media, estación, rosano, 
epmpletas, preces y reserva. 
En Jesús, á las diez, misa 
pon manifiesto; se reservara i 
Jas doce y media, y por la tai-
de, á las cinco, ejercicios con 
iermón. 
En el Cristo de San Ginós 
ídem id., y al anochecer ejer-
cicios, predicando D . Manuel 
Uribe. 
En la iglesia de San Pedro 
do los Naturales de Madrid 
(San Bernardo, 101 y 103), por 
la tarde, á las seis, empieza 
novena á San Pedro Apóstol, 
/ será orador D, Manuel Que-
eaía. 
En el Caballero de Gracia si-
¿110 la novena al Santísimo, y 
predicarán en la misa, á las 
diez, D. Antonio Sánchez, y 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, D. José María Tcllado. 
En la Catedral, por la tarde, 
6 las cinco y media, continúa 
Ja novena al Purísimo Cora-
ÉÓn de María; predicará el pa-
iro Salvador do la Madre de 
¿ios. 
En las Trinitarias (Lope de 
.Vega, 18) termina la novena 
al Corazón de Jesús; por la 
^arde, á las seis y media, pre-
dicando D. Francisco Zorzo. 
^En la iglesia de las Escla-
vas del Corazón de Jesús 
(Martínez Campos, 4) sigue la 
novena á las cinco y media: 
orador, el padro José María 
•Eubio. 
En Son Marcos ídem id. ai 
gorazón de Jesús, y será ora-
dor sólo por la tarde, 6 las 
Beis, D. Eduardo Leal. 
En laa Monjas de Alarcón 
5|cm td. id., D, Mariano Be-
nedicto. 
En. San Millán ídem ídem á 
las seis y media, el padre Po-
dro de Villarrín. 
En San Pascual, por la tar-
d,e, á las cinco y media, con-
tinúa la novena á San Anto-
nio, siendo orador D. Luis Bé-
íar. 
/En Santa María (Cripta de 
la Ahnudena) ídem, 4 las seis, 
un padro capuchino. 
«Ba el Cristo do la Salud 
ídem; D. Antonio González 
Pareja. 
La misa y oficio eoü de San 
Luis Gonzaga. 
Visita de la Corte do María. 
Kucstra Señora de la Buena 
Dicha en las Comendadoras y 
San Antonio do la Florida. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Marcos Evange-
lista. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) -
CONTRATACION D E F I N C A S 
MONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
TELÉFONO 8.907 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S E N M A D R I D 
Sobre fincas en Madrid, por 13 años, amortizando capital 
por trimeatras. Por plazo de 6 años, sin amortiaación, pagando 
sólo intereses. Esta (usa no cobra derechos de letíado por 
examen do títulos n i reconocimiento do arquitecto. Loa préa-
amos los realizamos en término de ooho dias como míximum. 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Es la Agencia do Negocios más acreditada de España. Tiene 
Consultorio Jurídico y Mercantil j Revista propia con gran 
información financiera. Acudiendo á £ 1 Begenerador sS ob-
tienen resoluciones favorables 6 todos los asuntos con gran 
economía. Pedid detalles á las oficinas. 
Apartado de Correos 585. Cuentas corrientes oon loa Bancos 
Río de la Plata, Hipotecario y de Castilla. 
oel esGoltor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pi ra la eorrespondsRCIa: VÍSENTE TENA, escultor, Valsncia. 
PIET 
Gran fábrica de objetos' para el CULTO DIVINO, 
en bronce y metal blanco plateado. 
Cubiertos y servicio de mesa en PLATA MA-
DRID. 
Gran surtido en aparatos para luz eléctrica. 
Imágenes de madera comprimida á precios muy re-
ducidos. 
Se ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Depósito de lámparas TÁNTALO y WOTAN. 
latinea 
B A R Q U I L L O , NÚM. 28—TELÉFONO 3.498 
Pidase e l c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
fe? 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más barata. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, se-
derías, lanerías, confecciones y paños ingleses,_de 
primavera y verano, última novedad para seño-
ras y caballeros. S,e.liqUidan rápidamente por fal-
ta de salud del dueño. 
Prec ios v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o s . 
H o r a s de v e n t a i 
De ocho á una y de dos á nueve. 
TRASPASO DEL LOCAL 
GR£g4 EXPOSICIÓN 
Compraventa y comisión de muebles y obiotoa do ti 
clases, en nuevo y usado. Qran economía en sua orñrti 
Hay guardamuebles. 1 u" 
No comprar s!n vlslfar e s í a casa. 
U B R E « • % W r H « 5 JPHBCJJ PI; 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumorei n. 
tenosolerosip y diversos humores de la sangrQ. El yodurofti 
tásioo es el depurativo y regulador del corazón más duraU 
ro á inofensivó. gstas ORA^KAS son la mejor forma detc. 
marlo sin notar éu mal sibor, n i sufrir el menor aociden'i 
en las vías digestivas, debido á su calcinación. 
Barquillo, 
m 
Prácticos, elegantes y #conóiAicÓs. 
a Jltima niQda. Zapatos tafilete brence-
loratíos. 
z 3 $ m m m w m 3 3 
(entre JPuj?noarnaI y Valvardeji 
Policía, Penales, Tabaóalera, .¿yuntajiiiento, opoBioiones 
próximas. Preparación, Correo, Comeircíib, Taquigrafía. Tu-
cíeseos", 36, 8.°, de 2 á 4. 
) PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
' EN E L 
| Kiosco de El DEBATE 
BOLSA DEL TRABAJO 
<$EL CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 13J. 
MADRID. 
Scüeltan trabajo. 
Albtiñües. — 'Ayudantes, 2; 
peones de mano, 2; peones suel-
tos, o; estuquistas; 1. 
Motalúrgicos.—Ayudantes ce-
jrrajeros, 2 ; oficial electricis 
ta, 1. 
Carpinteros.—Oficial, 1; ayu 
áante, 1. 
FLORES ARTIFICIALES 
Ramos iglesia. Lazos altar. 
Coronas Profesión. Apres-
tos para hacer florea. Pra-
oios espeolalea á oonvon-
tos, oomuijidadca y cola-
gioBrellgíosoa. Suoosor Je-
mal da Prieto. Plaxa Pro-
Creso, X6, Madrid. 
A C E I T E D E R I C I N O 
Parísimo, ?in sabor, A'. Coi-
pol, frasco do una onza, 50 cún-
limos. Barquillo, Ij Jfftrrpftoia. 
liftdrid. 
E l Correo Español » , 
E l Siglo Futuro . , , 
E l Universo. . . . 
La Lectura Dominical. 
E l I r i s de Fas Madrid. 
L a Bustración del Clero., Madrid. 
E l Fusil . . t , , 
Religión y Fat r ia . , , 
La Gaceta del Norte. , 
E l Diario Montañés. 4 
E l Correo de Zamora. . 
E l Diario de la Rtoja., 
E l Noticiero de Vigo. 4 
E l Carhayón. . .. , f 
E l Salmantino. « < < 
E l Porvenir. . . ¡ 
Diario Begional . $ , 
E l Eco de Galicia. < , 
E l Requeté . * * t * 
Él Castellano. . . , . Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Pueblo Manchego. , 
E l Correo de Andalucía. 
L a Vos de Valencia. . 
E l Diario de Valencia. 
La Defensa. . . . . 
Diario de Barcelona. , 
Xa Independencia. , t 
E l Correo de Cádiz . , 
E l Noticiero. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Gaceta del Sur . . , 
Diario de León. . . . . León. 
Eeraldo Alavés. . . .. , Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. , Córdoba. 
Diario de Galicia. , . , Santiago. 
Diario de Cáceres. . , , Cáceres. 
Diario de Avila. . , 4 . Avila. 
La Región Orense. 
La Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
La Vos de la Tradición. . Barcelona. 
La Gaceta de Cataluña , Barcelona. 
E l Castellano . . . . . Toledo. 
E l Radical . . * , . . Marchena. 
Tierra Hidalga. . « , , Burgos. 
E l Pueblo Católico.. . . J aén . 
La Eormiga de Oro. . . Barcelona. 
La Bandera Regional. , Barcelona. 
E l Cruzado de Castilla. . Falencia. 
Galicia Nueva. . . . . Coruña. 






























Esta esencia especialísima para automóvilci, sin que ninguna 
^tra la supere, se halla de venta en todos íód garages en bidones de 
cipe© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en 'el coche. Todos los bidtnes llevan el precinto con 
la indicación CLAVILEÑO y las iniciales de la cas?, Foúrcade y 
Provót. Deberán desconfiar los compradores de los bidones qrie no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F M N A N F W R . 6 . p r a l . 
* 
Agencia marítima de correos trasatiánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEYIDEO. B O É O S AIRES, 
ESTADOS ÜNIDOS D E AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para el Bras i l f Montev ideo y Buenos A i r e s 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d j a 26 d e J u n i o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l v ia je . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o nu tn . I I , Despachos: I r i s h T o w n , nume' 
r*o 17, y Pue r t a de T i e r r a , n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " G f I I I R A | L < T A I ^ 
Bainearios Termas Maiheu 
Y SAN FERMÍN 
- A . X J H A _ I M I - A . I D E A . S . - A . O C ! > 3 S r 
Su nuevo propietario, R a m ó n P a i i a r é s y P r a t s , pone en co-
nocimiento de los señores Ú o c t o r e s y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa Cascada, su gran Lago, su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y medía de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio. Bolsa, 2, (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en A l h e m a de A r a g ó n , dirigiéndose á la Admi-
nistración T h e r m a s 
H i j o s d e A . C A N O S A 
Gran surtido do artículos para campo y jardín; heladoras, 
thermos, fiambreras, bañoa y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para café de todos los sistemas; 
alumbrado por petróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos. 
C r u z , 3 1 . y G a t c » ! 3 » 
HA 1 \ J O A. consultas 
Corrientes eléctricas á pre-
cioa económioqá. Atocho, 143, 
frente S. Carlos. 
DB OCASION 
Tuberías acero usadas, para 
cofiduen. OKUá y vaoor. y para 
patralcs y cercas. J. Rivera 
^arqas. San Justo. 1. Madrid. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad d« 
precioé. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Yedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H I T O S , S S . - S u c u P s a l a REYES, 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
Farmacia. 
i 4ft0' -Smosea 





















PRIMERA GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA AOEiTES 
Letras de ciño para muestras. Saneamiento de edificios. Pre 
lupuestoa gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñascó (antes Carbón), I . 
rUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten 
oión sobre esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te seíá aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxigó sa-
ber la horíi fija de no 
che, lo cuál se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
fi cerillas, eta. 
Este nuevoreloitie-
ne en su esfera y nía» 
nillas u ñ a composi-
fcidn R ADItfMr*- Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos afios y que 
tíoy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
mente., y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O ^rie'^oX.'V 'r ' 
este rolo] en laobaou-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mida extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate « . . . « 40 
En 5S 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones dol Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ j } ^ A V I S O ^ t K ¡ 4 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la oalle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono :3.283. 
ios: "La Soluciórv 
t Á R i F A D E pu@UCUSAD 
Artículos |íi.|iust;iaíe8; i'tiea.... 3 ypeseta». 
Entrefiictegíidem.. , . . .% . , . £,50 ; 
Noticias;id^m,. * . 2 » 
Bibl¡»gra!íá: ídem.. . , V, . . . . 1,50 » 
Recjamoí:Ideífi^ . . A i jl | £ 
En la cuarta plaiía: íd'eirí.. u, . . j3,40 » 
v > » i)lana entera. 7§5 > 
» » * ihedia i3láná. 400 » 
•» » » cuarto ídem.. 210 > 
• » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 oént$. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta l̂ s tres 
de la madrugada en la imprenta; 
PASAJE DE LA ALHAMSRA, NÚAl. 2. 
Redacción y Admóm Barquillo, 4 y 6, ^qdrid. 
Teléfono 365, Apartado de Coftéos 466. 
Senoraé oédenstf habitaoie 
i nes en Ntra. Bra. de la Luz. 
Hay Oratorio, w^rco, 8, 
Para anuncios j 
suscripciones, en la 
Administración de 
este periódico. 
B A R a U I L L O , 4 j r e . 
M O N T E R A , 19 , P R A L 
PARA HOY 
COMaDIA.-(Oran Guignol,)-; 
Función alegfe.—A las í.-r 
Post-soripíum.—II Sig. Pla-
tone.—-Un fuori stagione,— 
Una notte d'amor«. 
CBRYANTES.—A las 7.--Matri. 
monio c i v i l (2 actos, doble), 
A las 10 y lia. — Coba fina. 
Las cuarenta horas (estreno) 
y Las haiañas de Juanillo ej 
de Molares (doble). 
PARISH.-A las 9 y 1I2.-LOB 
extraordlnátios profesores 
de ju-jitsu, Yukio, Tani y 
Tarro-Miyaki, La compañía 
de perros comediantes páií' 
tomimistaa del dresseur Te 
noff, La celebrada troupe 
ch ¡na Chung-Ling-Hee,' Los 
ciclistas odmicos Bowden y 
Gardey.Otto Viola, La trou-
pe de liliputienses, Los pa-
yasos Pastore, Seiffert, Nolo 
y Tony-Grice, Maggi y toda 
la compañía de ejroo y va-
rietés que dirige William Pa 
risb. 
COMICO.-A las 8 y I i 2 . - M i 
papá (3 aetos, doble).—A las 
10 yli2.—La viva de genio 
(2 aetos, doble). 
BENAVENTE. — Do 5 á 13 y 
lr4. — Seootón continuado 
cinematógrafo.—Todos loa 
días estreno!. 
COLISEO IMPERIAL.r- (Ccm 
oepoión Jerónima, 8).—(Dói 
grandes lecciones de pelíca 
las de6 1 i 2 á 8 i i 3 y d e S J í 2 
á 13 ! i2. Ultimas noredadeg 
do las principales marcas do 
Jíuropa y América. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógvafo mo-
delo—A las 6 de la tarde y 9 
w j de la aoolif, grades Wty 
ciónos con eaoogldo pwgf» 
ma y estreno dí¡> la g"!1 F'; 
lícula *La Eiiorto deliavMj 
tór». 
El sobado por la noeítf. 
too entreoí público da M 
monedare oro de 20 pesat" 
Entrada general, 1E ct». 81' 
de preferencia, 35. 
EL POLO NORTE. — (Cir'! 
«cuestre dé íerano, Pag 
de AtochaVCompañis 
tre gimnáBti?a, aorpPwS 
cómica y musical, hajolíx' 
róóción deD. Cándido ü|f 
cena.—Sóccione.s á las h \ 
lÍ2 y U . - E n laa sefMl 
de la noohe l i&m*mu 
PRINCIPE A L F O N S O - J Q 
cinema, -r Seoftión ^ W l 
de 6 á 12 | ' ! í l - W 
programas tojlQfl los 
Miércoles por ja íWC^r : 
mo'da. Jiieveji y do*"? 
matinéeinfantil con ?e?;v 
Exitos: 'Los miaterios uí * 
ría» y «Aúdrpíleí»* 
de 3̂  
tro do Jae novedadei ^ 
matogríüiOf.s.-^Loa 
matinéo con í^jalo»- : 
viernes, mod-j.—Loa ?f 
gratis.—Sfl'vioiójí cóstí»'^ 
4á 13. 
Gran éxito d-< $3 triij$< 
CIÚDAD L'ÍNEAL.-i'of'1 
días da 6 de la tarde ¡H-, 
la noehe: Varioi UW*k 
los al ajra lib.ye. 
culto rópor torio 
RECRSO DE SÁLiUÁlíCi 
(Ideal P olí i t i lo.)-Vif$4 
ya, 28.—Abierto de W-Sj 
de 8 á e.-rMartes 7 ^ ¡ a 
moda; sáb'ídei', W ^ t ' A 
ointasá las 7 de 1» 
juevea, oinemítígf»*0» 
para lóa níñoi. •.¡j. 
Ultimo meé do iap^e*92" ' 
porada, 
ESTAÍf QU» G Tí i N5 ^ 
RETIRO.-Toaci. i " f\¡i 
6 do IK manahs ¡xf*U¿ 
an viivo.-os, ^ ^ 
y bio.iu¿a:mt - cuán^- ¡ 
gUStOS.—íi SSiv* 
ra d os. J 
i j l i a ^ - P r i l í * ' ^ i V i ! 1 ! 
j-Solavarri m ^ C ^ M 
do. d l t Un^o?.--•;,•'•^; 
Cbarroaldc ^ 0 \ m ¡ M 
